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Proyecto de la Cámara .. No. 214
Proveyendo proceder en arriendos do
terrenos del estado con aceite y gas,
etc.,' y el Proyecto Enmendado del
Cinailí Xj). 97 La ley de cercos, tam-
bién fueron desaprobadas por el go-
bernador.
Igualmente llega á Santa Fe la
del e.jequUvo de una me-
dia docena de porciones del" proyec-
to generaide apropiaciones.
El salarlo del secretario de la cort-
e- suprema dol et.ftdo Rjado en el
proyecto en $3(W0 fué desaprobado y
puesto fñera' del proyecto.
v
.
ha apropiación de $3000 para ún so-
cietario principal y un secretarlo de
lransaff para el intendente del esta
do fué eliminado lo cual deja al ln-- ,
tfnriptite. solo nara hacer su trabajo 6,
emolcar ayuda. '
Hermosa Ceremonia de la Cín.:C;on "u- - "T
annel Cordova ulti-'- ..Penth
.di lo. Aceite. Tema LuSr, y Cu- - Que
.j- - c. ' mámente " del condado de Santa Fe
Ofrecida, por lo. F!e. Lo. Ulti-
mo. Dia. de a Semana Santa n
Significantes' . ' ' -
Con imponentes cerea-c- ' i f
lebrada la'flesta del Juévv . '.
"llandatum novum' do ' vobi. .
cantado en la ceremor;
como el lavatorio de los pies,
Es un dia de glande devoción en, la
iglesia Católica Romana como oe ia-nifestó
por las grandes agrupaciones
decente en las iglesias donde ios He- -
les se reúnen para dar gracias por la
Aunque la semana santa realmente;
comenzó el Dominoa pasado, ''Douiiu-- .
g- de Ramos," el juéves,.vlérnes, sa- -
t t i f
por
en -- ;a
il- -
1 :
: 3 en' prer'í"--- ' "t'8 ? L':er
f ia!;s jk; "a f" c
ente .i 1 a i .1. .ta-- : c .
" y Fruiicin, A'mi...;,' . ' ! i.
Cíi.'.a y .w.ermd esC- - to-
mando cuenta Birla de sus presara-clone- s
mil!! sres.
Eíiia rstá levantando su jército
do guerra de lOO.ooo á l.'u,)0t hcri-bre- a.
Kl Barón ds Uroqueville, el mi-
nistro de afierra U(5.;lco. al concluir
un discurso sobre.ebte asiinto ante la
cámara de comercio do Bélgica,, ur-
gió que se votara tan pronto como
fuera tíosibie sobre-e- l aumento del
ejercito, por el amor de la "segurlJad
y honor del üelglcü." Kl país está ba-
jo la sombra de los estados grandes,
el ministro declaró,' y Bélgica debe
poner adelante grsn exersiou para
m tejer bus fronteras en caso que
,0B po(JpreB verinos cuicaiMos unos
sobre Jo8 otros
'
Lo& rape,,,a importantes di
PwiUerlalu,'egtu publicando la noti- -
cia oficial del gobierno Amonestando
& los ciudadanos suizos que residen
eu. los paisea Europeos que estén lbv
tos para regresar inmediatamente en
el evento de guerra, y suizos que re-
siden en los Estados Unidos han sido
suplicados de estar listo para regre-
sar á Swttzerland cuando seati llama-
dos. La república suiza bajo su pre-
sante organljacion militar, podía po
nt-- r en el campo loO.OOft hombres en
veinte y cuatro horas .y 200,000 hom-
bres en cuarenta y ocho horas. Una
iercera parte de las rentas del go
bienio es gastada en negocios milita-
res. "En caso: de necesidad suprema,
t-- gobierno espera poder tener, 375,-0.0- 0
hombres líajo las arma dentro do
una semana. ' . '
La capital Francesa ha adontado
una medida extendiendo el término
del servicio en la" armada de dos á
tres aTios; esto agrega algo mas que
200,000 hombres ala armada de paz
del ejército. "Cada un Francés," di-
jo Cherou, Oficial contador de la co-
misión de apropiaciones de la cáma-
ra je diputados, en un. discurso
"debe al momento presente . f-
ijar eu atención sobre la actividad mi'
litar 'eri el otro lado de la frontera,"
Luego comparó los gastos de Alema-
nia en su ejército con los
durante los pasados diez años, luí
TJn diputado adicional para el teo ! institución del sacramento de, la San- - tados Unidos al congreso por el Es-r- o
del estado a $75 por mes de ser, ta Eucareptia. , tado de Nuevo México, y allí y enton- -
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ottenlble después del dia 15 de Mar
zo amblen fué quitado del proyecto.
Un secretario para el departamento
d fleeuros Á Í1S00. uii secretario ua.bado y oomingo marcan xa cuimina
de la Cuaresma y fueron cele--retristroa A $1200 y Am taquígrafo I
cional 'á $900 fueron' eliminados.
t7i
..u.in onr.cT-intoniic- di
éeguros hasta Marso 15, fué desapro- - En todo el mundo el Juéves Santo g,islatura del estado de íjuevo México,
(jo. . '. los Beles visitaron las iglesias óhicie-j- el dicho Manuel Córdova allí y en- -
Como resultado de esta, acción por ion honor especial al Santísimo e. prometió y convino á. y con el
el gobernador, no habrá, 'provisto para' cramento.. Es la costumbre pasar un dicho Elfego Baca & votar y usar la
oración dia Por esta1 iii fluencia-d- e él, el dicho Manuel Cór-supre-e1 pago de un secretario de la corte rato en en ese
después que su presente ruion muchas capillas, las cuales de' tíova, como un miembro de la primer
expire: tío habrá provista
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los I - ' jV. JW 1, 1ZZÍ.
Abd-- 1 A:'-- ., e Cj T . - .'a,
Junio 4, 1S78. . .
JaineB A. Gar"d, pre&lieste de,
los EsUics UnlJos, Julio 2, 18S1.
Alejandro, emperaior de Rusia,
Marzo 13, 1S81. -
Sadi Carnot, f residente de Fran-- ,
cía, Junio 21, 1SD4. ,
Nazr-Ed-D- in Sha de Persla. Ma- -
yo i, J80C. ,
Bordla I "srte, presidente . de
' Uruguay, csto 25, I8a7.
Isabel, e -- jeratrix. ó Austria,
Septiembre 10, 1SC3,
El General Hereaux, presidente,
de la P.epCUIca Dominicana, Ju-
lio 2C, 1&S9.
Humberto, rey- - de Italia, Julio
29; 1900. ' ' .
.William McKinley, presidente de
loa. "Estados UnldoB, Septiembre
'
.
'
-6, 1902.
Alejandro, rey de Servia, Junio
11, 1903. ' .
Draga,relna de Servia, Junio 11,
102. -
-- Carlos,' rey de Portugal; Febrero
1, 1S0S. '
Luis, príno'pe coronado de Por- -
tugal, Febre., 1, IZ .
Francisco I- - Madero, presidente
de México. Fftrero 2, 1'J13.
Jorge I, rey de Grecia, Marzo 18,
1913.. - - '- - .. . N
Muchos atentados . de asesinato
han sido hechos en años recien- -
tes sobre "personas notables, en- -
tre ellas' Theodore Roosevelt.
NADIE ESCOGIDO SENADOR HAS-
TA AHORA.
'"'.
''
""
,. ,; .''
Springfield, 111., Marzo - 18. Lá
votación sobre el término largo
para, senador de los Estados Uni-
dos resultó en que nadie fué es-
cogido, no obstante la presencia
del Secretarlo Bryan. Los caudl- -
líos fueron L, V. Sherman, Repfc- -
blicano, con 74; J. H. Lewis.'De- -
mócrata. con 85, y Frank Funk,
"
Progresista, con 20 c... ,
' ."' ,'' t'.."
El secretario de estado no tenia
mensaje secreto,", del Presidente Wil-son- ,
con referencia á la situación se-
natorial de Illinois, le dijo a la se-
sión conjunta de la legislatura de Illi-
nois. Mr. Bryan aseguró que habrá
venido como un ciudadano privado,
"hablando á aquellos quienes están
vestidos con grande, responsabilidad,"
y solo como un oficial del gobierno fe-
deral. '"El Sr. Bryán vió el resulta-
do, del voto sobre los senadores' en
el. cual no hubo: escogimiento ya fue-
ro para; el término largo ó corto,,
Solamente en términos generales el
Secretaíio Bryau se refirió al proble-
ma político de Illinois y esto sola-
mente como una Ilustración de debe
res de ciudadanía. "No me hallo aqui
cón el fin de decirles que tienen que
hacer," dijo él. "Declino hacerlo áuc
si se me preguntaba,--po-r dos razones.
En primer lugar, la responsabilidad
nc está en mi, está en ustedes. En
sezurido lugar su conocimiento debe
estar mas completo que el mió. ,, Uno
de afuera debe depender sobre aque
llos que le comunican a él y si su co
municación ea por alguna razón in
completa é injustificable, entonces. él
no está bien -- informado.'
Concerniente a las miras del Pre
nidpnte Wilson. el Sr. Bryan dijo: "No
vine con ningún mensaje secreto del
eiecutivo. .El Presidente representa
e! ideal de publicidad en política, no
e ideal de secretos." ,
TREVINO SE RETIRA DE GOSER
NADOR DE NUEVO LEON.
Monterey, México Marzo 20. El
General Gerónimo Trovinn riimitiA
i.i para-u- solo empleado en la oficina abrieron sus puertas el. Jueves San-de- !
intendente del estado; el diputado to para celebrar la adoración del
buscado por e1 tesorero de) tísimo Sacramento." L& famosa capi-eetad- o
no se- hiso' provisto para- - el 1!.' vieja de San Miguel fué un ejem-inism- o
Ó para' mejor decir el "góber- - 'ilo en esta ocasión. i '
Dador "desaprobó"' su, salario, conw ' Fué en est dia que las elaboradas
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El crimen a Gran- - ".3 fuá el
de ua secretaria qIci ixt." 4
darle una gran cant'.?1 de lsro cua
estaba guardada en tz t!;-- i. El
crimen de Frazier, ccaocido :o
Gates" fué diferente peró no r. i
sério. Después de una entren u
cárcel habl sido rodeado y mt.r
que. entregarse, pelel urf í tclo ea el
cual dos diputado. alguacllcB faeron
baleados mientras estiban parado.
cerca, d sus caballos. .
MADERO FUS PUÑALEADO CiCE
-
- UN AMIGO.
Fué Asesinado en Sangre Fría y lo
Mismo lo Fué Suarez y lo. Cuerrp.
Fueron Entonce. Llevado. & la Prl-- .
alón Dice un Editor.
San Francisco, Callf. Mirzo 20.- -
El Coronel Manuel Elanche AJcaUs,
publicista de la "Nueva Era." un te- -
riódicO dé la Ciudad de México ge--
ralmente conocido como el acérrimo
soportador de la administración del
fiuado Presidente Madero arribó hoy
con una seguridad que él .eBtá en una
posición para probar que Madero tué
puñaleado á muerte y que el Vice
Presidente Suarez fué ahorcado en el
Palacio Nacional en la noche fiol dia
23 Febrero, y sus cuerpo, llevados a
Ir brísioñ en un automóvil.
"El asalto reportado por 1ü guar
dia," dijo Alcalde, "fué solamente una
farsa y una parte de la conspiración,
Sí disparos fueron tirados al automó-
vil, los guardia, estaban solamente
echando plomo en los cuerpo, muer'
tos del presidente y vicepresidente,
quienes fueron asesinados en el Pa
lacio muchas horas antea." .
El Coronel Alcalde se describió co
mo un amigo íntimo de Madero. Su
misión en este país, dijo él, Beria la
do exponer la conspiración la cual
trajo á cabo el levantamiento de Díaz
y el alegado asesinato de Madero y
Suarez.
Acompañado de su esposa y dos ni
ños y su hermano Joaquin, un capi-
tán del ejército, Alcalde huyó de la
Ciudad de México el dia 23 de Febro-n- ,
tomando una ruta obscura 4, Sali-
nas Cruz. La-- partida se disfrazó co-
mo aldeanos. Al llegar á la costa del
oeste, la partida permaneció por 12
dias en seclusion, creyendo que se-
rian matados si eran descubiertos por
agentes del nuevo gobierno. Figura-
ron un plan para llegar i Acapulco,
sobre el cual sacaron, un pasaje con
otros refugiados. ,
CARTA DEL INFIERNO AL GENE
RAL HUERTA..
Eu el "Denver Post," de la ciudad
de Denver, estado de Colorado uno
de los mag grandes diarios America-
nos y . de gran circulación en el país,
correáponaiente ' al 28 de Febrero,
1913. aparece publicada en su prime-
ra plana - una caricatura., de Satanás
adentro de las regiones infernales es-
cribiéndole una carta al Geuer&l Vic-- '
toriano Huerta, actual presidente pro-- ;
viBional de México, la cual lee coma
sigue:'
Los Infiernos, Febrero 28, 1913.
"Al General Huerta, México.
"Mi . Querido General: Le dirijo
ésta ñ humilde reconocimiento da
su gran talento y superioridad para
poder gobernar en lo. negocios del '
Infierno. Tenga la bondad de des-
cender para acá y tomar mi lugar.'
Lo aguardo.
' EL. .DIABLO."
PRISIONERO QUE SE HUYO SE
HALLA EN SAN DIEGO- .-
Después de haher hecho dos "esca-
pes' con éxito y habiendo gozado del
'aire puro de la libertad desde el dia
1 de Abril, 1910, Jacobo lores, na si- -
. KCnvictos en touver y en iíiv.
"T: r3 comenzó su sentencia a ia
eóai de 2t añOS. Después de estos
dos atentados para estar libre proba,
blemente realizará que la policía
montada sabe como seguirle la l teta-
r.:: i (
t ) i
mente per el Teniente Ccrr- - .1
cí:'-- . '. i tyc'irt?. ' Al." 3 f
ua C. " ";ncr"io,- a core
í..j Uj . ' ..1, r.:i.3 tí rey. Ll
c!,3 fufi. ru.ío en sn carruaje y
vado á rn t" 1.
'ni i, "s, el terc.r tíjj
d
--
1 ú, y . rtf-'-il- es pirt: vi
1 1 i. a su r i
i i: . i n i.i c1:--
13 r: r t
t; 3 r 3 á L..:c.'.j li r
fio i 3 i .. lo rey y I ;s Liv.
ustede a Jirr f :c.:-i- a á su nuevo
sobera. j, el Rey Co: .tino."
El Rey ' Jorjre, quien habla touaio
comando pertsnal de sus tropas, du-
rante el periodo temprano de la' gue-
rra, había estado aquí desde Diciem-
bre, cuando la guarnición Turca fué
ocupada por los Griegos después de
una breve batalla.
v La reina de Grecia también ha esta-
do aquí y (ha dado grande atención al
cuidado de los enfermos y heridos.
El Rey Jorge en Diciembre tuvo
una Junta aqui con el Rey Fernando
de Bulgaria para vdiscutir la suerte
dei capturado territorio Turco des
pues de la guerra.
EL. Rey Jorge contaba 68 años de
edad y habla gobernado por cincuenta
años. Era hermano de la Reina Ma-
dre Alejandrina de Inglaterra é hijo
del finado rey de' Dinamarca. Fué es-
cogido rey de las. Helenas eu 1863 eu
sucesión á Otho I.
Un atentado prévlo para asesinarlo
fué hecho en 1898 pero fué frustrado.
--El Rey Jorge contrajo matrimonio
en Octubro de 1S67, con la Princesa
Olga, la hija mayor del Gran Duque
Constantino de Rusia, un hermano del
finado Emperador 'Alejandro II. . v
El Coronado Prlnilpe Constantino,
quien habla estada en comando actl
vo de" las tropas Griegas durante to-
das las hostilidades en la parte orien-
tal de Turquía en Europa y quien es-
taba a la cabeza de la armada la
cual recientemente' capturó la guari-cio- n
Turca de. Janina con su fortale-
za de 32,000 hombres, es el sucesor do
su padre. Su esposa es la Princesa
Sofía y es hermana del Emperador
Alemán.
El Cuerpo del Rey Puesto en el Pala-
cio.
SaloniklMarzo 19. El cuerpo del
finado Rey Jorge de Grecia fué embaí-semad- o
hoy y removido del hospital
al palacio' y llevado en un carruaje
por su hijo, el Príncipe Nicolás y va-
nos oficiales superiores de la armada
Greiga. El carruaje fué iseguido por
una grande procesión, consistiendo de
las tropas regulares en sus trajes de
campaña, oficiales, eu brillantes uuí- -
tes ae ias , vanas razas uaikanee.
La procesión en su camino al pala-
cio pasó por el sitio donde el Rey Jor- -
ge fué asesinado ayer.
La Reina Postrada con la Muerte del
Rey.
Atenas, Marzo 19. La Reilia Olga,
de Grecia quedó tan postrada con las
noticias de la suerte de su esposo que
no pudo embarcarse para Salóuikl
anoche, pero partió hoy.- - Cuando sus
hijos, el Príncipe Jorge y el prínci-
pe Andrés, le comunicaron las noti-
cias de la tragedla cayó desmayada
en sus brazos y recobró solamepte
para desmayarse otra vez. Esto' su-
cedió varias veces y los médicos fue-
ron llamados para adietarla. Todos
los príncipes y las princesas de la fa
milia real, acompañaron & su madre
á Saloniki. . ' . .' '.
La cámara de diputados se reunió
boy y el Ministro Venlzelos anunció
fcrmalmente la muerte del Réy Jorge
y la aucesion del Rey Constantino.
El Rey Jorge Habia Pensado Renun
ciar,
Copenhagen, Dinamarca, Marzo 19.
El finado Rey Jorge de Grecia ha-
bia intentado renunciar el trono y vi-
vir la vida quleti de'nn caballero re-
tirado después de la conclusión de la
paz, a svriu'n i . i recibida aqui
boy. El recipiente de la carta es un
amigo íntimo del gobernante asesina-
do " ' "" --
En la carta el Rey Jorge expresaba
fea regocijo por el éxito de los ejórci- -
tos Griegos y la rápida y eficiente re
c gaulzacion de las fuerzas defensivas
Griegas, Dijo de su satisfacción en
c;on en el Príncipe Coronado Cons
tantino después de sus recientes ha- -
zeñas y dijo que a menudo habia si
d inclinado á renunciar poro que no
le haría durante el perlo;!o crítico del
país
a carta concluye diciendo que des- -
pu? que la paz haya sido restaurada
y el jubileo de su reinado celebrado
rey de;aria el trono á su hijo. 'In
tentaba vivir en Dinamarca, pero a
des íucses de cada año en Paria.
ines ae nsentarse, no ODsiante.
B,! Majestad d eoaba hacer un viaje
por toda fl mundo y.- partU-ulnrment-
también lá desaprobación del superü"eienicriias de bendecir
re
I s- -
a r i c;..;i'.'.a, 1 1
'.3 a I i otrí.." es c. ' o ti
J 1 c'an ...-- 3 I
iel XueVD ÍIf'.30 tomaüsa
t' 1 r
.erpo de tor res tuenos y 1
a t J (n:'y t'i Cmti F3 arriba
c'lcl.0, c. -- !djs, orc '.ni
ad8, juramentados ó instruidos en el
ttrmino arrili dicho, rra averiguar
en - y por el condado do Santa Fe.
trrlba dicho, allí y entonces siendo
debí Jámente tZecto y calificado, miem-
bro de la primer legislatura de, estado
üel Estado de Nuevo México, a saber:
un miembro de la Cámara de Rere-sentante- s
de la primer leí '.sitiara c's
ceiaao uei r.aiauo ue .mic.u -- J
y mientras la dicha primer lecVmiu-- j
ra de eBíado del Estado do Nuevo Mé -
xho estaba teniendo su primer se-- ,
síon bajo los provistos de la coneti- -
y allí y entonces teniendo ante, la
misma, entre otras cosas',, parasus
deliberaciones f y consideración la
elección' dfr dos senadores d$ los Es- -
ees, ilegal; feloniosa y corruptamen
te solicitó, tomó y recibió de y de
un Elfego Baca quinientos pesos, di
nero legal de los Estados Unidos de
America, por el voto é influencia de
éi(- - el dicho Manuel toraova, como
u.i miembro de la dicha primer , le--
legislatura cíe esiauo en ia ímuui-u- i u
elección de dos senadorea de ios
Estados Unidos al congreso por el
Estado de Nuevo México, cuando él,
dicho Elfego Baca, quisiera y diri-
giera, comandara é instruyera, contra-
río a las leyes del Estado de Nuevo
México en tal caso hecho y proveído
en contra, do la paz y diguldad dU
Estado de Nuevo México.
"Y los miembros del Gran Jurado
arriba dichos, debidamente elegidos,
organizados, Juramentados é instrui-
dos .como arriba dicho, presentan que
Manuel Córdova, últimamente del
cendado de Santa Fé.'Estado de Nue-
vo México: el dia 18 de Marzo, en, el
año de Nuestro Señor mil nuevecien-to- s
y doce( en el condado de- Santa
Fé arriba dicho, ilegal, feloniosa y
corruptamente Bollcitó de un Elfego
Baca una cierta suma de dinero, a
saber, $500, dinero legal de los Esta-
dos Unidos de America por el ; voto
Inflnjinnia rl A tl.,, Hlnhd lanilfl
.4ii.civ , u.ww
Estados Unidos, al ' congreso jior el
"Estado de Nuevo México, contrario
las leyes del Estado de Nuevo Mé-
xico y cu contra de la paz y dignidad
del. Estado de Nuevo México.'
Los cuatro miembros de 4a cáma-
ra fueron arrestados en, el Cuarto 41
en. el Hotel Palacio en una manera
BMisaoional el dia 1S de, Marzo, mien
tras la legislatura estaba en sesión y
durante la contesta senatorial.
El arresto fué hecho por Apolonio
A. Sena, de Las Vegas, un miembro
do la fuerza de la polieia montada del
estado. Los cuatro liombrea fueron
acusados de haber aceptada como
UIIOS OUÍIlÍeiltOS PCSOS CSda UllO. de
Elfego Haca, del condado de Bernali
lio.
El arresto de los cuatro miembros
de la cámara fué el resultado de lo;
dijo, entraron al cuarto y nam-t- acep- -
tado f50t) cada uno de las manos del.
Licenciado Elfego quien en re- -
......... 1 . . i , : . . ; . ( rA AiaTt jIa la
comisión de estado Rcpublic.'tna con
e' fin de atrapar á loa cuatro mlem
b os? tcu.ados.
Los miembros de la cámara en
aquel tiempo, firmaron., r jlsr.rcloue.j
de la cámara- de rer -- tei y
6a ron algún iienij,a t i c' 1 an -
tes de aer boltados,' Du. íe una i ve -
riguacioi sensacional ante i;na comi -
ion especial la caaiara .ia cual si- -
euW á los cuatro nomiires se lea oio
costo del ejército. Alemán habla au i formes, ministros, civilianos. Créta-mentad-
constantemente, hasta quajrioB,. Griegos, Musulmanes, y las gen
tendente de securos Bone d' ese de- -
partamento efectivamente "fuera de
negocios,' porque no hay dinero para,
su continuación. '
Pero la desaprobación del proyecto
de salarios, mientras que no Inexpe- -
rado en vista de la posición' tomada
por el gobernador durante las se6io-- í
nes de la legislatura, es el .Que barre
mas en extento que cualquier otro a&
to del ejecutivo desde que ha estado
ep ofleina.
Significa que si él declina en llamar
una sesión' especial de la legislatura
este veíano, los oficiales de condados
en todo el estado retendván la oficina
.
-
. . .....
oíti nnír a rrR ii9i"jn a irán a Trni-v-
jdr en otra cosa que les pague mejor.; Santo. Esta ausencia del sacrificio Cordova, como un miembro de la
dü los oficiales de condado.? d la, misa representa el ayuno de la mer legislatura de estado del Estado
han pedido dinero prestado y no po-- ' iglesia ; aclara vivamente :la signitt-'d- . Nuevo México, en la, materia de
irán rtpvnlvm-l- r nendipnte el arrezo catión d't.l sacrificio de Cristo. Los la elección, de" dos senadores.de los
de la cuestión de salarios, según se scxnticioa t.on conmovedores, vconclu-dice- .
,
' jindo rt-- la adoración del Salvador.
TAL' VEZ RETENGAN CAS PROPI- - ñeies'se postran ante la cruz' y
'."' NPS Y PRUEBEN EL CASO, besan la imágen, simplemente en re-E-n
algunas oficinas de condado, don verenda por ser El la misma represen-d- e
propinas son obtenibles, la eos tu m- - tacion. No hay adoración de "Idolos,"
brados con devociones de significan-- '
ria notable.- I
ordinario son cerradas ai puDiico,
H
él
los ' aceites
tita dos en la administración de cler- - y
tos sacramentos es llevada a cabo con
teda solemnidad y .esplendor, Es en
jef-t- dia, también, en muchas eluda
des, qúe la famosa ceremonia hecha
por Cristo es repetidael lavatorio de
los pies. , ;
Viérne. Santo. . J,
El dlu mas triste de la Iglesia Ca
tólica es el viernes santo, o como se
Ir llama (amblen "'Buen Viérnes," so
le llama "bueno'' debido á la. reden- -
clon del hombre por la muerte de
Cristo en la cruz; Es el único dia en
ei año cuando ninguna hostia es con
sagrada eu la misa, el sacerdote se!
. i . ... J.AI' .T....'Trulla i;i finur a crfiriKMrafiM. ki .i mvea v
á
pero t i uso de imágenes y. pinturas
es animado en órdeji de fijar mas fir-
memente en la "mente el sufrimiento
y la muerte de Cristo. .
Sábado Santo.
El Silbado, "Sábado Santo," serVj-cio- s
de mas regocijo son ; celebrados
con la bendición de la lumbre y v el
agua. Las campanas de la iglesia,
las r.nalea hnbian estado silencias DOr
rl n 1,1. nnimíian c.1 olí.
gí"' Fintilmente, la gran fiesta de la
Pascua viene el Domingo como la cul
n.limrlon fie la. Cnrema. ,rn KintraHtn
jiot:ilil( con loa dina de luto v f.enizas.
íic-le- s generalmente hallan tiempo pa--
ra visitar sus Iglesias durante oí dia
'
para rcfleccion devota sobre los mis
torio. ..de la salvación.
'
.... S-
MIL SASTRES EN HUELGA.
' Boston. Mana.. Marzo 20. Mil seño
ras sastres tomarCa la ventaja del
apuro para--Is- a Pe senas para pedir
mas; sueldo-- hí!y.'-- . Seis talleres están
afectados v los duflos- - de los cuales
unienes prometieron muchos túnico,
para ti Dominpo de Pascua se. hallan
en una Kiiuacion muy sérla.-
ahora era doble á aquel de Franela.
El siguiente año, bajo la nueva ley de
Alemania, el exceso del ejército se-
rian 100,000,000 mas que el de Fran-
cia.
El nuevo proyecto mljltar de Ale-- ,
manía agregara 84,000 reclutas en el
eJército haciendo un total de 80J.O0O
hombres, - incluyendo oficiales. Com-
parado A esto Francia, incluyendo el
último aumento numérico,- - tiene un
total de 578.783 hombres en bu ejér-
cito bajo un pie de paz, exclusivo de
oficiales.
ROOSEVELT ENDOSA A GARHART
EN ST. LOUIS.
'St. Louis, Marzo 20.--- El Qorontíl
Thedoro Roosevelt en una carta he-- i
cha pública aquí hoy endosa la caudki
datura de Frank H. Garhart, candida- -
to Progresista para mayor de St, Louis
ei-- la elección de Abril. . Mr. Garhart
en política nacional es Demócrata.
Hcosevelt descuera a Henry W. Kiel.
ei candidato Republicano, sobre in
formación de qne él' fué un delegado
4 la convención nacional Republicana
quien votó por sostener la "lista frau-
dulenta."
"Si esto fs asi," dice Roosevelt en
su carta, "él no debe bajo ningunas
circunstancias recibir el soporte ae
ningún ciudadano honesto."
El GOBERNADOR ODDIE DESA-
PRUEBA LA LEY DE OCHO HO-
RAS PARA LAS MUJERES.
. Carson City, Marzo 19. El Gober- -
t.niíor Oddle desanrobó . hoy el pro -
bre vieja da refener propinas pueda
resultar en un esfuerzo de proveer un
salarlo temporario." Algunos aboga-
dos sostienen que, bajo la constitu-
ción, tal cosa es permitióle, ningunos
salarlos habiendo sido proveídos,
otros aciertan que la legislatura cum- -
plió cou la constitución y pasó un
proyecto de salarlos y que desde que í
fuá ílpKMnrnlmdo. la constitución no
n..rl ot. A n J, jllr. rrtn. 1
lada en ninguna manera.
Elfego Baca, de Albuquerque, ase- -
miríí niiH en km onininn v pn la nninioii I
a. ntrnn íiUrifíifina mn .ln riinipfl Al
Labia hablado, los oficiales de conda- - ue ayuno y abstinencia,' do tristeza y Que se dijo en aquel tiempo haber si-
do estarían claramente intitulados a. pesar. Es la fiesta mas gloriosa en el de, una (rama por, parte de la comi-reten-
al menos : suficientes propl- - ( alendarlo de la iglesia debido a la sion central del E&tado Repubhcana
ñas para proveerse ellos mismos cqn resurrección de Cristo, gloriosamente de la cual Venceslao Jaramillo era en-un- a
salario regular y conducir los
' triunfante. ., ' : - i toiwes presidente. - ,
gastos de sus oficinas. Si loa oficia- - Los últimos tres dias de la Semana! Según fué reportado en aquel tiem-lee'd- e
condado, se valen de tal medi-- j Santa, son, por lo tanto, dias para po,. Á oficial se escondió en el cuarto
da; un pleito" interesante de prueba devoción especial y mientras que mu-- del baño contiguo al cuarto en el ho-si-nr
duda será el resultado y tal vez thos no pueden atender a le serví- - tul. Los cuatro hombres acusados, se yecto estableciendo
ocho horas para)3! despliegue de confianza de la na hoy el puesto de gobernador del es- - do encontrado en San DieSo,
Califor-tad- o
rila. conocido á las autoridadesEsde Nuevo León. No dió ninguna
envuelva salarios de condados en laS.ciop de la mañana en la" Scjesia, lo mujeres trabajadoras en Nevada. De-claró que las condiciones no son bue-
nas en esta vez para tal acción Este
es el primer proyecto que él ha
'
,.
-
UN RESIEINTE DE PUEBLO PIER
explicación por su dimisión- - La le- - oficiales oe u penaban u.u .No. 1253. Fué rnteneladogiglatura del estado se reunirá convictodel condado de Dona Ana el dia lhdimisión,limes para actuar sobre su
La lealtad del General Treviño al go- - u Octubre, . 189, por asesinato. U
bienio constitucional de' México ntin- - dia 9 de Junio. 1903, Luyó de U.
cá ha sido dudada. En la ausencia Lcircel de Las Vegas y fuá J-d-
e
otras razona, u dimlBion' en e-- ta dt el dia 15 de Septiembre, 15,a.
tomada como indicación to su segundo escape del campo de
cortes por muchos años.
RETIENE LA POLICIA MONTADA
LA APROPIACION VIEJA?
Queda ta policía montada? bajo- - la i
apropiación anterior? Esta .es unaj
'cuestión que so ha estado discutiendo i
eu el capitolio..' .La" legislatura no hi--i
so provisto para la polieia del estado
e' el nuevo proyecto de aprc iacloties
h' tampoco designó la medid i de abo - ;
lir ,1a policía de estado nasuda ven
ambas Amaras de la legislatura. Por,
1) tanto sí1 contiende por algunos ofl
f.'iiilcü. .oufl la policía del atado quo- -
C TODA SU Rpa.
Pueblo, Marzo p. Frank, Ke? rsin.
( n las 'obras de acoro, fué f.oifa tmriirfa enn pl Presidcnt
.! i ni.c-- , 'I 1UIQ1UI1UI JUt lid.
cafa -- inAfl d ntfl.
quea por les rebeldes ha sido asegu- -
roda por la lle-a- da de una .fuerza
fuerle de tropas fedérale de Saltillo,
detonido "r r dos bandiUs pjioche. lo
robaron su d'uu-r- y reloj, lo rayaron!
í con. tinta, le pegaron y lOv deiaron1
Los bandidasoesnuao en vi
sts nevaron su tutm.
i, .
i,
I) 1.
) r
j t.
1 C
i-- t 1
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r
(
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y est'
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LY C.,
T Jicric'crei.) .
5 V
ti.: í. :: :.i c .izi.
t;.: cuita f- - i:X..; ;::.- - cj:
r.ciA:.r:3 cv: rtTA cc::Tr:Tr tes La cha:::a y cl
MuzsTr.xN VLt;Tr.o
f. y c : zztc z c'
Arr.-?:- D tc:.:a::: int.ü
la pc: --;::i.c: lcí cakiidatos e3 co mo c:z-jz- :
44.CC5 TISsurcita Cor-al- es ,
33,1:3 f'rs. A. Port'írfield .
I
.ars t f.íi:: r .,
. H.cr Mr. Víctor C.---'- :
Lulu Krick .253,:!5 Carmen Atreu ,
Edlth firmón . :. . .191,C :D
-j C yt:;r...lrs. W. O. Car; nt, 151,115 f --y v..:.itana
r.:-- j. Taul Coran
...i:i,ICS Lou 'Ai Csna .
. Frrnc? L :n . ,..1C:.:70 May -..
i la ccnt:-t- a y rATr.cir.'A::
12,413 r.:rj. ,'i! rr-"..- .
io(3:d. i l:
. 1 : ZZ0 t'.rx J. V. C : nwj;y . ,
y..z'j Xoi.:.'ch' bi
. C 3 ftrs. E. fl. Peden...
Kf'.n r 9,C;3 Mr Dr. fsCrrthy..
e.CCD Cecella Paljrier
. 5.C70 Ernectlna cV:;ao .
. 5,c:0 Mr. V. D. Prlnce .. .
4,040 Mr i'.ut Muralter. .
"
4,035 Dorot.'.y ord. . ', ..
.
" 3,945 Lucy Crtlx
24,c:2 Lura f :sjtcya. .
Thoma Coran, 23.C75 Krt.C. F.
Frti A!-r- id 21,610 Mrj. Fres
Etta f.'.oore 21,075 Evelyn Morrl
Petrita . Cel;aáo. , ;19,485 Ruth Nix
G. F, McNitt, 18,865 Polly Eorreo
Ramona Baca . . ; 15.CC5 Edna Luti
Romuldo Gómez 15,533 Mrs. Gui
...
Koch .
Mr E. L V. hselr .1C:3 Mr.
Neüle.Gann ,.i:i,::3 t'.n.
f.trs. Charles Pare.') 73-- 3
ET.::e Anaya 63,315
. Nellle Nutbaum 53,135 Mrs.
Mrs. Ctay Pattsrson 41,100
CUra Gibion" . . ; . ; 49,694
y- -
o Afareflís
-
CUENTAN PRONTO. Una
pennndo ustrde de, las
nodoí ma fáciles para Ir bien
A
estos Quince y Heozój Pianos
'
uecrlcloñ al año ert el Ülarlo en lnglé es buena por 6,000 y i cada no de los
poslbilidade de solicitar suacriclone 6 d coiirgulr á cu amigo á que paguen
en la carrera. La suscrlclone viejas cuentan ooble. , ' '
, NO PUEDEN 03TENER UN PIANO SIN HACER ALfiO DE YRAJBAJO.
j '' ': v O'.'. ". j : " '"'. ...:s"-- i, (S- ':.'. -- 'j - ,..'".- - ;
- pero es honorable y la experiencia vale todo ef esfuerzo que usted pueda poner .en el mismo.l
f.
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i - r... :as císn.
' 3,4 '3 Lola Mlcha;ofi .. U13 '
3,C:5 l. C. L. EÓwlís. 1,1:3-- 2Í73 l..r. G. W Armljo. 1,133275 Ruth rndenhall 1,113 -r
2,C:3 Jn Law 1,115 ,
1,5:3 Mr. R. L Cooper., 1,113130 Katherin n ;. . U 3
VC5 E:th Hampel 1,C3
1,450 Helen Knar? 1,045120 Anna Dletzef
...,.,
í 1,040
1,300 Mr. F, C. Elake 1,043
95
"o
i'
Xemanarlo 1,000 votca. Han
u ucrlconer Uno de lo o
,
-
, o
'
. s
' S , . ' '' ''.
oO
esta en .duelo- - por la ausenciaj de tan bueua señora la cual ha- - dola
do finos - recuerdo por sus buenos
comportamientos con todos. Deja
sumergidos ea amargo" dolor íl su es-
poso Agapito Maeatas,.tres hijos, Ben-jamín, Tomas y Tobías Mac-Bta-s y tres
hijas, Verónica, María íuez y Guada-
lupe, á sus padres Pablo Lucero yLorenctta Vargas de Lucero, tres her-
manos y cuatro hermanas y un gran
'
número de parientes y "vecinos. Tu-
vo un acompañamiento muy gra . 'e.Sus restos fuero. Mpukados el di
S de Marzo en la mañana en el ce-
menterio de San' José de Chama.
Con esto quedo rogando a Dios "por'
el alivio y descanso de mi querida 'hermana, Delflna L, de Masstad.
", .Su seguro servidor,
'iOMAS MAESÍAS. "'
EL PRESIDENTE BACA OBTIENE
EL SISTEMA DE ALBANALE3.
Proyecto de la Cámara No. 59, el Cual
Provee Para Una
Mejora Muy Necesaria, i tey.
El Presidente Baca, 'cuyo enérgico
trabajo en favor de su ciudad d fn.ta Té y condado de Santa Fe, le Lan
ganado repetidas elecciones á
de Nuevo México, y el vier-
nes de la semana pasada, antes do
prorrogarse la legislatura cons.. !ó
el pasaje final del proyecto de la Cá-
mara No. 59, el cual provee una apro-
piación para el muy, necesario esterna
de albañnles para los edificios del
capitolio del estado." 'El presidente,
en días pasados, consiguió cl pasajede un proyecto proveyendo el valor
ot. 13,0(Mi en ladrillos para pavlinen"'
tar las callea de la capital contliruasi
a los edificios del, estado. Ambas
dos medidas resultarán en mejo-
ras muy necesarias para la ' ciudad
capital y el Presidente fué cariñosa-
mente felicitado
fgos por el excelente trabajo que hizo
pura esta ciudad. -
NIÑOS CUE SON ENFC.-:.:iZ- CS
" Madres qcs estiman su propio con-
suelo y-- bienestar d sus- - niños,
nunca deberian estar sin una caja dalos Polvos Dulces de la. Madre Cray,
para los Niños, para usarlos duróte
toda la estación. Quitan Urpfi :i(IoJl.acen desaparecer" las Fiebres, f'cns-típacioi-
Desórdenes - de los Licites,
Dolor --de. Cabeza y .Malesta res del
tómago. "Usados por todas las s
por 22 afios. ESTOS ... POLVOS
NUNCA FALTAN. De venta en lu-
das, las boticas. 25c. No acepten nin-
gún sustituto. Muestra GRATIS mnii- -
dada "por correo. Liriianse ti A S.
Oímáfed. Le Roy, N. Y.
y Cbtenn uno 2
6USCRICIONE5 AL NUEVO
de n leyes las cuales abran el camino i
y quiten los estorbos. '
EL EDIFICIO FEDERAL.
. '.. . ,
-
.. . . , )
" " i
firmadas que nuestro nuevo- - edificio)
federal es una certeza y que el pro -
yecto pasó el congreso en sus últi-
mas horas.
Los ciudadanos
., de la antigua ciu-
dad extienden felicitaciones al Sena-
dor Catron y á aquellos quienes ayu-
daron en M pasaje de sta enmienda,
aceptan con gracias,.
La. cuestión de un sitio viene üba-pue- s
y esa es una materia de mucha
Importancia "a la. ciudad. Habrá: di-
versas j opiniones.,. Interés personal
entrara y toda clase de argumentos
serán adelantados para una y otra lo-
cación; pero que no podemos olvidar
todo en esta materia excepto aquello
que sea mejor para la ciudad?
rláKí-iniíici-
'' aTuwIqi ruin mut i
: i
.1 I
i f v y :ir. íl ; rir' r
í ( i 1 íl I r
ra d U ii :
i l.-l-- i
J i! r
Ut i. : - ;a (i i :
--- '-' i :3 r "x t ' r i í
c'j y itj.;n u,i t'?-- .3ij.oii:.hl. y i.: :j c'- - J.;:jeii
c'.s han 6" t. s 4.1 vr- -, otraa
-? aq'je.Iaa qui C ' i n'"-:Ja- r- .1
laor, t. s3 propLa per .
micatos y tr;.'.r.'An"3 por los mejores
iuterp:es del ttJo. - . . ,
Al U"r 1c informes de la presente
sesión, uno serla encaminado ft cr;er
que el único proyecto de importancia
ante esta sesión que pasó fué el pro-
yecto para losi-Jarlo- s de o.".cia!-- í
dr-- condados. . ' '
Quo
.furíon proyectos lrrport-ntea- ,
no hay 'duda de co. EtoS of.c: :,3
efctAn Intituladas á ser pagi-io- jifsus servicios, pero que caici' la res-
ponsabilidad dende pertenece caer, y
esa estft. en los hombros de los miem1
brta de la.Je-!c!atura,- cuya acción-t- o
es dísna de hlnguna alalna por los
votantes de Nuevo México.
La gonte eetá toáa H favor- - de
compensacioá razonable, pero quie-
ren proyectos .que estén basados en
Justicia mejor que en política. - .
i.a- - accioh del Gobernador Mc
Donald en rehusar poner su firma, á
las medidas que tienen otro Intento
que el bien público, merece solamen
te alabanza de todos los: ciudadanos
del estado. ' -
"QUIEREN CAMBIARLA...
Ciertos , miembros de la legislatura
que se prorrogó la semana- - pasada
quieren, cambiar la capital del estadoi otra ciudad porque el lluevo Mexi
cano ha criticado la acción del
tingutdo cuerpo el cual murió
, por. 1
el día 14 do Marzo.
Es una mira .asombrosa y con sín
tomas de estadista, y debe ser nota
do por loa votantes del estada- - Dos
miembros eminentes del senado han
expresado este deBeo. C
Seria un papel sindelicadeza y sin
patriotismo el ique. diera alabanza á
tal legislatura ó que se quedara silen
e al trabajo, un término y
no actualmente- - debcrlctivo. de ins
pusados sesenta días. .
Hubiéramos estado muy contentos
en habe'r encomiado los
. servicios de
ios miembros de la legislatura, v hu
biera moa tomado ventaja . de ' cada
oportunidad para hacerlo asi cuando
ellos hubieran dado la. mas mínima
chansa pero 'ellos
.mismos, por sus
aotos, nos negaron el Drtvilealo.
Aquellas medidas que tenían mérito.
nosotros las soportamos, y cuando se
actuó en favor de las mismas las ala
hamos; pero cuando las abandona
ron, las dejaron sin ninguna conside
ración y las echaron á la caja mor--
cuona,..Jos hemos criticadóv
Si es llamada leeislaclon
sábia y consistente, entonces para
que tontear coa la misma por cin
uuci11 j vchumu, y en cuarenta v
ocho horas apilar . ciento cincuenta la
pioyectos, tan pronto como la llBta no- - la
dia ser leida.sl esta es legislación
propia, entonces nosotros no tene-
mos nada que decir.
Hubiéramos estado muy contentos
coa haber elevado al cielo & la legis-
latura si sus miembros se hubieran
ispuesto en pasar medidas que hu
bieran" sido .en el interés del estado:
El proyecto de los juegos, la eléc-
ion. directa denlos senadores, la sub- -
tuision de la opción local, el término
..cial de dos años, son dignas de en
comio,; pero aquellas medidas de vital
importancia, tales como un proyecto
de tasación que trajera resultados el
proyecto do primarias, un proyecto de
pureza en ebecior 3, un v negociado
s Inmigración y otros que son de
ual Importancia para el adelanto del
estado, fueron , quietamente puestas
en el sepulcro, y por otros dos anos, de
menos, nada puede hacerse con
referencia á las mismas.
Con estos hechos ante nosotros, sin
que podemos decir? , - "" . que
Fueron equivalentes al dinero,' du- -Irr.nte estos pasados sesenta diasí.
Hoy mucho que sea digno de ala
Lanza?
Ks Santa Fé culpable por la falta
dí.la legislatura? ó
LA PRCrlA AVERIGUACION POR
JURADO
El afina Jor de ríanos tía AlluqVer-qu- e
qu!rt hizo el h.'.i:to de pf-a- rl ft
su.
.mujer con chicotes .' r'i ser en
tregado fi la eom'.clon cc.rttcr.te do
degolladores Cn r.v.:"u8 y ('arle u a á
sis da la ir.e:c;a li t u .1 él con tan-
ta prcn!::u4 le í a á otros. su
eusinjí HeuíMght. . . sus
í
7..Z9 t: j r i i j ts re--
en l) ...' jí íf ".o f.o:i cae. :.a C que trnta
r'-- J le el d3 el U.to--
íá, y.fLr ( ;ta y c'.r: r. :a (
te r . 1 i tía v jiir
te per una ky fr'" .cücial a
prliarlis, urjt Cu, 4 tV C--
'í iucVio e a t.J caá--;
;J:- -s y r.o oí:' zxl-i- tra-rs- e
T'' arcs nc.'.- -: ' i t . Us c&n- -
venci'nt.4 ror c.-.- s c3 i".:irj:i-a- -
res. C le toli l ;,1 cae aca- -
ba de nrorre rsa no rasara tal
ley, no es ebírsflo. tues la raa?o- -
ría de sus miembros son de aque- -
líos añejos uue están Impuestos
á hacer no r. s lo que los amos
leu mnn.'an. Reclaman riíie es -
tán electos por el pueblo, pero
una vez electos, como aucedUV en
k esta última sesión, quedán stije- -
tos & laa órír-ne- s del chicote de
los orejeros, tiulenes no se-- - des- -
prendieron un momento de los
miembros hasta que el último
rasgo de buena legik-Iaoio- fué
hecho " trisa, Pero gracias &
Dios, vienen otras elecciones y
t- nlnciinn dn phos infamen' legisla--'
dores volverán a ocupar asientos
en los Balones, legislativos, y ven
w-
- drán otros quienes trabajaran'
por legislación que sea ' beneficio- -
f sa para el pueblo y asolé con las
pandillas de criminales y empaca
dores de jurados.
Cual es la suerte de Roybal ano
ra? Ha quedado manchado y
avergonzado por mientras" viva.
Que compasión se le puede te--
ner á un hombre' que se ocupa
ebmo se ocupó Roybal, en empa- -
car á un jurado para que" diera
libre á un asesino que ' habla
manchado bus manos con la san--
gre de un Inocente, . Por cierto
que ha- quedado descalificado pa-'-"
ra no volver á : servir en ningún
puesto de responsabilidad y ho-- ,
norlflco, , y según dijo la corte al
" darle la reprimanda aue sentía
que la ley no fuera mas severa,
v que si no Roybal hubiera sido
o mandado en día pasados & la pe- -
nitenclarla y allí. hubiera perma--,
' necldo confinado en una de las
celdas que están & la disposición
para hombres usurpadores y mal- -
Jiechores de su pueblo. -
En conclusión. - el . carácter y
prestigio que íloybal gozaba en
el condado de Rio Arriba se ha
trocado en deshonra y desprecio.
En otra columna publicamos por
completo, para : Información de
Buestros lectores, la reprimanda
quo el Juez Abbott dló á Roybal.' 4
UNA FARSA BARATA- -
J.a cortina fué bajada al medio dia
el día 14 de Marzo en lo que fué real
mente como una gran farsa '.legislati
va como la que Nuevo México Jamas
ha visto. SI liay algún hombre "de
cualquier cuerpo que p'Wn decir lo
que ha sido hecho en los úlUnuw
tres diaa que le quedaban de sesión,
ese hombre no necesita ser un niiem
bro de la legislatura, pero puede pro
curar una posición" como estatístlco
ó superintendente en cualquier corpo
ración grande en el mundo.
. El es una maravilla, un prodigio! uu
milagro, y está ' malgastando sus ta
lentos sobre tal proceder birt.to co
mo el que fué llevado & ;n')o en ías
filtimas horas de la sesión de la le
gislatura que acaba de prorrogarse,"
Queremos urgir sobre los votante?
de ete estado de hacer nota Je Iíis
haafias del juéves de la semana pas-
ada-en la noche y la noca? jatos.
Proyectos fueron pasados, 6 el re-
gistro al menos, dirá que lo hicieron,
que no fueron leídos, y sin ninguna
chansa.' posible siendo dada para sa-
ber sus contenidos. '.' .;
- Algunas leyes estarán en los li-
bros de estatutos, á no ser que el
Gobernador. - McDonald - intervenga,
que algunos miembros, al Inenos, de
clararán que nunca supieron de ellas.
La
'legislatura, ha hecho una farsa
despreciable de un deber público sa-
grado.
.Que íl pueblo del estado recuerde
estos procedimientos en Jr. siguiente
vez que voten por miembros de la le-
gislatura. , . : "
La exhiblcioa i.i en p! epitelio
MiCrcoles y Juávts de la semRna
pasada en ia noche, rcr r,a' nombre
llamada "Jefatura." c bc ser ni a
buena lección al rtlb d í.'uevo
México,' para basar acción tira so- -
bre la misma,
ve.
l-;-i a: . l: m l;: ;'uJi.ri ir:
to use:.." a ta t ." j t ..r'o I1 c:U--
i!i .'Irrríaon
4
. í,'aeT3 II; o j.r
L j I r 3 í J ! i r ' , t :-i re- -
.ri.irrrji :...:.- - r:.l -c ...:. at.: "3 3 ti c.'.-'ita- , e"-- ; i el
t!:":i t:r el c .1 ta auscrlb'.ó taya
r: '.:: . .
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ACTO VZZ2XZ0Z0 Y 'JCIO
CIL "ítLVIA- -
NO ROY-A- L. "
, Ellviano Tioybal. Jex-alguac- il
del condado de Rio rriba, y
-- v" quien por muchos años co--
v. ino una de las fisuras promlnen--
teB ett hw filas de la Faceta V le- -
'ja en aquel condado, acaba de
B6r multado - por el Juez Abbott
'en la corte de distrito que abo-- "
ra se halla en sesión en esta
ciudad. El juez multó a Roybal
por ,; sus malas ocupaciones en
50 y los costos de la corte, im- -
poniéndole ademas una Benteti- -
cia suspendida de uu año en la
- cárcel del condado de Rio Arri- -
ba mientras el malhechor se
. nnrl hien. Para Información
de nuestros-lectore- s relataremos
brevemente las hazañas del Sr,
Roybal cuando era alguacil' de la
corte, y son como sigue:
Eb el caso que Roybal entró en
un convento con un asesino que
raannnriit ni nombre de Arthur
' Gossett, y según . la reprimenda
que la corte le dló a Roybal, este
se ocupó en el negó--
cío de lo que se llama "empacar
un jurado para que dieran Ubre
jtl asesino.. Que el trabajo de Roy
' bal fué bien hecho y a bu idea,
no se puede dudar, pues loslm
i beeiles que Juzgaron la causa, de
Gossett, sin la mas mfnima evl- -
" dencia en su favor, retornaron un.
"-
- dlotámen de absolución en favor
del asesinó. Este dlctámen cau
"'.. el horror ma espantoso entre
todo el pueblo decente y ahora
es la página mas negra eu la hls--.
torla criminal. ..
En aquel tiempo que ' Gossett
" íué Juzgado, el Juea Meehem, an- -
- te quien fué uzgada la causa erk
v ticó severamente y en términos
duros al jurado que tan descara-- -
dómente dió Ubre al asesino y &
favor íiineun testimonio fué dado.
'"". 1 Juez Abbott no pudo juzgar la
- causa porque en aquel tiempo
cuando esta causa estaba pen- -
diente él Actuaba como asistente
v procurador.
Hablando,, la corto sobre ., este
.'' asunto se refiere á quo Roybal hi--
zo esto por una gratificación mo--
netaria. Para que el pueblo se- -
pa y entienda mejor Roybal hl- -
zo el papel de usurpador por di- -
ñero, es decir, cohechó a los Ju--
rados, los cuales si tuvieran ver--
guenza, deberían de haber perdí- -
do la tierra, " y sépase también
que Roybal hizo esto cuando era
alguacil mayor del condado . de '
Rio Arriba, y cierto que entonces
hizo todo el trabajo, porque el
o Juez Abbott habiandole A
.Roybal
tocante al negocio de empacar
; jurados usa las .siguientes pala- -
" bras: "Es una práctica la mas
corrupta y mueho peor cuando
es hecha' por un oficial de la or--
te.". Continuando, la corte dices
' "Un oficial de la corte debe ser
removido inmediatamente de la
oficina por tal ofensa como en la
que; Usted (Roybal) se ocupó."
" Allí tienen nuestros lectores y
lo demaa del pueblo decente las
corruptas prácticas y métodos l- -
cios practicados por un oficial
que habla sido electo por su pue--
blo alguacil para que luviera
cuidado y enforzara la ley y no la
usureara como en el caso que
arriba íaencionamos. Quere-- .
mo8 decir que esto lo hizo
cuando fué alguaclh y lo hizo Con
'todo descaro. Estos métodos
en otro puesto. Estos métodos
vergonzosos fueron hechos cuan- - . el
do la Pacota Vlefa Neta Rprnibll- -
cana tenia las riendas en sus'ma- -
nos y engañaban é intimidaban á,
i i,uuiu mo viom i, uud.. rPero cl tiempo ha cambiado y
H I
.i
V
flcío será construido para todo , P, t u,a:iyml0 una Pieria ae partido de
tiemuo. ' Ahrmios de r.oKoirns nn ,si...elI- - clamando que el gobernador
MEXICANO DE SANTA FÉ
UN' VIEJO REPUBLICANO MUY
- ENFADADO. - .
Del
"Lordsburg IJberal."
wraoi .uu ia uipguoinuu nuil
el Gobernador McDonald. Como MR
bsPef aba desaprobó el abarcador pro- -
yecto de salarlos pasado por la legis
latura, y en su mensaje de C saproba-clo- u
señaló los salarios excesivos que
el proyecto proveía por el trabajo he-
cho. Este proyecto fué prontamente
pasado BQore su veto por el senado y
mandado i la cámara, donde se halló
que no había . sufletentes votos ' para
pasarlo sobre el veto. La" comisión
central Demócrata, en su junta en
Santa Fe, endosó la acción del gober-
nador, y im atentado fué hecho para
disciplinar & los Senadores Hiukle,
AValton y Doepp poV votar por pasar
el proyecto del- - manoteo, pero estos
astutos políticos tenían un empuje
muy grande para permitir tal cosa.
Algjinos papeles y politicastros están
que la legislatura lo pasara como una
medida de
.partido. Los Republicanos
de Nuevo México han hecho muchas
cosas tontas, porque algunos de los
caudillos creyeroa- - que era un buen
juego,' pero st ellos pasan éste como
una medida pnrtidarxa, merecen per
dt'r la . retención que' tienen sobre el
pueblo de Nuevo Méxlco-- ' Sl es una
tenencia da los Republicanos de Nue-
ve Mxicc que á los oficiales de con-diid- o
se los deben -- pagar salarios ex- -
I mi. ftauirs uiuciia gerue que na
vetado el boleto Republicano por afios
quienes ' fueron Republicanos antes
de - haber venido á Nuevo México,
quienes tendrán que retirarse del par-
tido Republicano sobre cuestiones do
estado.
-
. - DEFUNCION.
Chamita, N. M., iíarzo 15; 1913.
Sr. Editor del Nuevo Mexicano:
Sírvase, insertar en" su spreciable
honrada señora Delflua Lucero de
que tuvieron la dicha, dé
mucho pesar entre todos; sus pa- -
riintes y amieo5 y Ja población donde
remos aqui para cuando se conolu.c!ofiaprot,1 eí Pryecto simplemente
estamos cr.nstn, rM(tn U ti.mmo ua iue dft Partido, y demaudrt
. SE SENTIRA. MUCHO.
Debe sentirse grandemente que la
legislatura, que acaba de prorrogarse
la que- - ha concluido con lo que se
llama sus "trabajos," US negó al pue-
blo dííl estado dos leyeB las cuales
Hubieran estado directamente en lí
nea de mejores condiciones. "
Una es la ley de primarias de eloo
cion --y la otra el boleto para votaí
bajo el sistema de AufetrulU. I
Estas sou ambas medidas progresis-
tas y no ' se esperaba ' que hallaran
favor en una legislatura, uno de los
ruínales dela cual estaba manejado
absolutamente 7 por el elementa de
Netos en política, pero- - arabas medi-
das estuvieron por pursza en eleoelo-ncs- .
.
,
1'na inferencia puede sacarse sola-
mente, y esa es que la. organización
(le netos desea-- continuación da un
método que desde mucho tiempo - h
salido fuera de otros stádos. dondo
hay un deseo para la eliminación do
'
regla de Jos amos y
" dictaciotl do
gavilla.
L& abl llamada presente ley
redactada., el año pasado, es
una 'coíjá eficiente, y vina Imitación v
débil de una primaria reni, la cual Jn- -
tonta darle Ubre voz al,. pueblo para
expresar su escogimiento de hom
bres y medidas. Nuevo Míxlco decreta-
rá-tal ley mas tarde, cuando el pue-
blo obtenga manejo de - sus propios
negocios. . - " - .
El modo de votar bajo el sistema de
Australia se necesita" aqui mas - que
-
ninguna otra cosa que afecta á nues
tro pueblo, pero es peligroso, en ver-
dad, para aquellos quienes quieren
poder político, y creen en- - manipula-
ción política.
Es una humillación votar bajo el
presente sistema. Alrededor de las
urnas electorales- - s juntan pandillas en
pelagarteros corr iwdetos qulenea
vienen á las urnas . electorales sin
boletos en el bolsillo del chaleco y
su mente decidida A lo
va á hacer. -
No son negocios de nadie como bo-t- f
un hombre. Es uu derecho sagra-
do
de
ser dueño de su propio voto y vo-
tar como le áé la gana, y ningún con-síj- (
es tsecesa"rlo de' un amo político
de los pelagarteros del barrio.
rc como también para lo presente. 'la estúfela debe estar tu un lugur
ef utríco y esa debe fcer una, consl.le-ració- n
fuerte,, con todos nosotros.
Que la materia sea vista de un' pun-
to de vista para el bien de la ciudad
y. la conveniencia de nuestros-ciudadanos- .
- -
-
.
Aqui está una cuestión para la cá-
mara 'de comercio.
HAY UN REMEDIO.
Hay un remedio para las condicio
nes talos como las que existieron du-
rante la Beslon de la legislatura que
acaba de prorrogarse, y este- - quedi
las manos de los votantes '.del
El remedio esta en e' escogi-
miento de hombres para ..que figure-- t
como miembros de ' la legislatura:
liombres- que estén Interesados .en el
progreso do Nuevo, México.- y quienes
actúen sobre su propio conocimiento
asuntos y usen su propio juicio, en f eemanurlo lo siguiente: - '
lugar du que les dict.i y eeau super--( El dia 5 de Marzo, 1913, en el lugar
vinados por otros quienes 'no son nid su residencia en La Cuchilla, N.
aufi miembro, y quienes esráii rile-- M., pasó & mejor vida la estimable
eu boioto debeser marcado en. se-- sonales, las cuales les afectan dii-c- - Maestah-r-despu- de haber dado un
treto libre de supervisió- n- y ': dlcta-j- : ta ó Indirectamente, y el efecto de t alumbramiento. - La . extinta contaba
cmn, y todos nosotros sabemos, ..muy cualquier cierta medida sobre. l, par-U- l tiempo de su muerte 37 años de
b;en, que esto no es permitido bajjjtido político con el cual están aliado?. edad, y durante su vida en este
presentes en este estado.. í ." " v 'para '.hacr : el j do". de' ainargura' üpo ganarse el ca- -Ctao Boir cuestiones, para la enea-cambi- o sera dado én - la eleccMu el riño y Tesccto, ue todas las nersonaa
re&ados solamente materiiid por-i-
a3o que viene, V fei loa ciudadano de !
cllos., entonces tola la gonie '. quda de.
con - 4" pueblo por rutero
reclda. consideración ' A la cual los i
potantes de Nuevo México deben ani- f Nuevo Mhxíco faltan en. tomar la voi ' Fué una esposa fiel, amable y cariño-ciarse- ,
i. modo que, en la primer opSr-iAaj- a de la- elección que tan fuerte-- 1 sa madre y muy; atenta 'fion. lo debe,
tuntiad, scoser.la como miembros de mente ha " sido impresionada sobre res de su casa.' Su muerte ha causa- -
legislatura hombres que vean que i
Intereses sean cuidados, y sa los;
u; v- ; ti- -. "...
"
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r'í r':ncr en til -- L;u.-'.r l:. X r' i
ciucui?,ta c - .'.ivos. ó un ú ív L
lia. el dl.no sien Jo el tan. ' j i. a--,
L:r ts familia.
IV.. a JB grandes - c: en
Cy'rL3 Pca .pra cc"i' o
viejos 0 J3vc38, y como r:"'"i j
ra l r ! ' rt i.
esiá U' C:a. J. V. An; a, C.
tomle, ílans., quien ercvl'.e f.do haber t aÍ3 tina tctx"A ís r
y: i l .as ii3 ft r 3 i
go dil c ber que caia wno de a. r
cnri II-- .' fellfl-t- l Vfl f "''.' & !
. V.
J I .'
;oría -a)V"
los tiue están sumérjaos, decaídas j Bu.:r.: : -
ru sal'id y desanimado en li..vO,jW7 V'a-'.-'- .r ica
de no darse por príidos haata queinc lict:"a da prieta
no hayan experimentado Dr. Culdwel- - '- .- i- -
. , , j t -- ir
;.j u 1
rr. : . x en el acto . i
t;-- r ae T --"s la "" "1
c!,.i í l.'i I : '.zt cur
ti f - -- Uo t: prorre;,: !j.
r' ra, f '.ret- - "3, cbl.la p- -
ceu.. ) la. crns::?ractca ti
yectos. ' Los relojes e:i t.: i '
nado y la timara l at!;n eiJapar?.' :
y la hora de 1 .3 doce erx va coir;
tura per-u.ne- nte apare l; ente. .
Pero cuan-- a el reporte Y..5 i li t .
irari que el senado se halfi pr::;
rUo, hubo uia discuuíon anL :i 1
ciento a si 6 no, la acción to-.- z.l p "r
U címar sobre proyectos ' C" r"---i
de la ' prórroga de la sesión b;v!i 1
gal, Ll presldsnte. dijo que esU,a en
a sobre la cuestión, pero como 3
preyetto del senado est '.a 'cocaí'i-iñnd-
entonces, la c..:ara pílj
cov.ínuar con la lectura (ú mismo i
asi lo desee 5: a. VI Sr CLjv:í proru-b- o
cue IV cámara se rrorresara. ti
Sí." i::.;nthard enmendó la prop -- '.ta
á que fuera puesta en forma piil'i
y con un coro.de voces á fayor, la
cámara se,, prorrogó aie die, .
Uno de- - los miembros Demcraias,
en u'u discurso breve, dió las gracias
al Presidente por haber mostrado tra
tamiento cortés á los. miembro du-
rante la sesión, y 1 Presidente res'
pendió que solamente tenia lo '.me-
jor de simpatías para ..todos los con
cernidos y que estarla. contento, en
ayudarle á cualquier miembro en cual-
quier tiempo durante su vida. Luejo
sonó- - la gavela ,y declaró la . cámara
prorrogada sine die
La comisión del senado obre co-
municaciones, ejecutivas habla repor
tado adversamente Bobre las
1 i
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JJo í la tv.t' ' Ce venta 3tos l. i : . ).
El L; re qita t;re anda bus-'?- 3
cando r 9VÍS t""' porque bus
amibos v'z'.za ya le .conocen.
UU r.tINIAJS A LO 3 Fr..-.OC-
LEROV ' '
É. S. Tacou, ll V:!t EL, Eath, ira.,
manda esta ttmrneeUcion a los ferro-carrür-
en -s partes. .." Mi tra-
bajo como conductor causó una iafla-r-aci- ón
crisica de los ríñones y yo
estaba en un estado miserable y de
caído del todo. DeBde el día que co--
á tomar las Pildoras de Foley
pura los R i.Iones comencé á restable-
cer mis fuerzas, y roe hallo mejor
ahora que lo que he catado por veinte
ftfios." Experimentadlas. De venta
en' todas las boticas.
Muchas mujeres no consiguen nada
ti el dinero porque se casaron, basta
que algún compadecido juez les con-
cede "alinaonfa.
LA PNÉUMONIA SIC.UE A UN RES
FRIADO. -
pero nunca sigue el uso de la Compo
ta de Miel y Alquitrán de Foley. Pá-- I
ia la tos, cura los pasajes de aire en-- j
ferinos é inflamados y fortalece los;
pulmones. El genuino . está es - uní
parquete amarillo con un. panal en rtj
cartón. Rehusen sustitutos
ta en todas las boticas.
:1
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a Can T"r p-- .rt )íi-"- ;
r';'.;3 "3 la eemp-- a ; .ra i e
con Ke"y, an qu'.:j f L;;r
como ti i"wl ea la el- - "d el "
tílr a vm:.Zj. I" "y fu5 f" 'I p
á la p ..t:ncla.rfa. '. .3
fué tr.-li.2- ' pronta,' el crimen dur.
des :rs Bolar.:;i.te y en -- se tle. ;o
el criminal fué t " Ir " á li per.i',;ri'
ciaría. Las Ve. s Dí..crst.
La Oportunidad E;ti Aquí, -- ortaa
.
Por TrJmo-J- s de t-t- ta Fe.
Ko tornea tucstra palabra por ello.
No detenían en et manifestó de
un extranjero.
- Lean e! endosan;.'anto de Santa Fe.
Le?.n loa manif.estos de ciudadanos
de Santa Fe.
Y decidan ustedes mismos.
Aqui está un caso de ello:
- Toribio Rodríguez, 110 Johnson St.,
Santa Fe. N. Méx., dice: "Dos afios y
medio pasados di un manifiesto para
publicación eu cuanto á mi experien-
cia con las Pildoras de Doan para loe
Rizones, floy estoy mas - fuerte en
mi alabanza de este remedio que-nun- -
- Sufrt muchísimo de Ríñones de
sordenados, los dolores en mi espalda
siendo tan agudos que tenia que pa
rar de trabajar y sentarme. El mal
aumentó rápidamente peor y raramen-
te sabíalo que era estar sin .dolor.
Pronto después comencé á usar las
Pildoras de Doan páralos Ríñones,
mis dolores desaparecieron y. mi es-
palda quedó fuerte."
De venta en todai las boticas. Pre-
cio SO centavos. Fa;ter-Tübur- n Co.,
BuSalo, Nueva Ycrk, uclcos agentes
en los Estados Unidas.
Acordad el nociré Doan y n
loméis tro ' ' . ' - 9.
Las Pastilla de Chamterlain Par la
Cooxí'paclon.
Para la constipación, las Pastillas
c Chamberlaln son excelentes.. Fáci-
les para tomarse, agradables y suaves
en efecto. Dadles una prueba. De
v i;nla eu todas las boticas.
Algunos dan según bus medios y
olios dan sejrun su tacafiería. -
Una maestra de escuela dice qué
f ila cree mucRo mejor tratar a - los
rlíios con cariño aunque este tenga
cue aplicarse oon . un varejón. ""
Las Pildoras de Foley para los
llegan' á vuestro, caso indivi-
dual si tienen cualquier forma de mal-
te tar de los ríñones ó de la vejiga,
cualquier dolor de espalda, reumatis-
mo, envenenamiento de ácido úrico 6
nccioá irregular y dolorosa de los
Son fortalecedoras, tónicas y
curativas, y no contienen ninguna for
i,ia de drogas habituales. De venta
tn todas las --boticas.' -
Primer alumno: Dice el profesor
que las vacaciones no son necesarias.
' Segundo Alumno; Hay también
muchos profesores que no son necesa-
rios y los toleramós. "
"No hagas .caso, no hagas casó, Pa-uito-
fiijo una niña á
al ser castigado por la maestra.
SI no hice caso y por eso me
respondió él. -
Dronson; No te ves bien, que te
pt sa, chico? . -
Ansen:-Nun- ca roe siento bi ni an-
tes de Chrlstmas.
1 Es mejor que le paguen á uno en
su propia mxmeda que el que no le
paguen del todo.
La asueia de la zorra 110 se puede
comparar con la- de una viuda jóven
y enamorada. ,
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rio Brlr:' Vanaran, tís í" 'c'J
pi, mien'ras. qi;e es y Cv.a
a'guná du,'-- i como radicU, ha evoedl-d- o
al reacci"wr'. Percy, cuya t'- -
cionn pri r - r tzi d
la influencia fio 1j ferro' rrilea iu
fi! habla "rcprep?r.taí :.o aterra.
Fosler, de Loulsiar"Deíaícr' a ry
accionario, es sucedido por Jopcjíi U.
Randall, presidente de la Asociación
Nacional de Conducios de Árvr y-i- in
fuerte advocador del - principio mas
progresivo.
Tliomas Sterling, Progresa . i
South Dakota, toma el lugar del e;; r--
tndnr de Lorimer . y Taft, Garcfí
VEorris Eheppard, de Texas, ya batía
sucedido A Eailey, & la dimisión de es-- t
? ultimo,' pero comenzó el", térmiho
largo al cual hibia sl-- o electo sin con-
sideración de la dimisión de Bailey.
John Pv. Shield, de Tennessee, sdee-i- n
X Newell Sanders, ttepublicano-reaccionarl- o,
y uñó de los miembros de
V, comisión nacional Republicana,
luien ayudó en el robo de la nomina-
ron
'
Republicana en .Chicago. . .
John H- - Shafroth, . de Colorada;
Joseph T- - Robinsofi, de Arkansas,
" y
Thomaa.J. Walsh, de Montana, des-Due- s
. de todo clasificados , como De-
mócratas progresistas.
,Weeka, de Massaehüsetts, quleü
Vr. Murray Crane, es tan re-
accionario como Crane, pero tal como
Crane en hablli-"la- d;b, no compara con
ó influencia.' ese cambio es tam-
bién para, el bien público, porque
WeeUs no" puede posiblemente hacer
anfo "mal como Crane. s
En los oambios en . la cámara tam-er- t
hay caJsa por congratulación pó
lica. El rrttrA rte Cannon, Dalzzell,
lardner, de Xew ' Jersey,' McKInley,'
H Illinois, y otros miembros promi-
nentes de la organización de Cannon
leiavá ' tina- - atmosfera política mas
orn a en. el ramal popular .del congre-
go, aun VnderM'ood y Clark están
buscando aplicar los métodos de Can-no- n
de manejo en la nueva cámara.
Kl prospecto para legislación en el
iteres- - el público, cualesquiera re-
sultados que puedan seguir, son ciertam-
ente-mejores que los que estaban.
' VIERNES DE DOLORES.
Por Uis estrechas Calles de Jerusalén
--umina con paso presuroso Marta, la
madre del Nazareno. En su bello
nublante vénse marcadas las-huel- las
Jel dolor. Busca con ansiosa mirada
t Jesús, aquel. que de chiquitín dor-
mía en su regazo, aquel que solo le-
vantaba su mano para bendecir y ha-';e-
milagros, y que ny- - !a turva l0"
'& y Cbria de sangre conduce ai. bu- -
Splicio. -
',,,Porque le tratan de ese modo? I
or-- j
iié aiormentan su corazón de madre
,gÍi aijuellos insultos dirigidos al Rey
íe hs Reyes? Es que se ha extra-- I
viado el pueblo hasta el grado de r
á su Creador? Porqué d
'
sacrificio?. s '
. Pero, sabia bien que todo aquello
era necesario. Habia comprendido
desde la Anunciación, que su hijo uni-Ío- u
habla de ser sacrificado para-redi- -
.ir - humanidad. " Ella sabía que
todos aquellos dolores, eacrifteios,
'martirios é ignominias eran neces-
arias para quese cumplieran las profe-isias- ..
Sin embargo, sufre dolores
cruentos, pues comprende
U: ingratitud de los. hombres y la in--j
diferencia :con que será v. y su mar--1
tirio. '..
Por e;o en aouella tarde - memora
ble, cuando V solas con su hijo allá
fcobre la cumbre del Gólgola, acepta
el sacrificio y la responsabilidad,
de Madro dü los pecadores, su
corazón en lágrimas de do-
lor ál contemplar lo grande, Inmenso
d-- amor dfl su hijo querido para con
los pobres, mortales, y la muy poca
gratitud con qu le habiaií de pagar,
Por esto en este día. Viernes - d?
'dolores, en que e conmemoran tus
sufrimientos, tus hijos se unen á ti
pwra contemplar tus pesares, y decir-ijte- :
Madre de los' Dolores, Rue-- J
por nosotros!
JOSEFINA,
"William Jenriings Dryan ca secreta- -
rio de estado, Uryan les recordará
j ahora á unos cuantos cat&lloros quie-ne- s
le han hecho eu vUi 1 iserable.
'que se les ha volteado ('..Irrí'jn por
i pulito .. -
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"I -- tí cí'T'Í n contra Ce Arí!:vr
Caett faá avvv' rua.-- ) en li
detrito Cel c : '.o Ce Rio Arrita én
el fil.imo Uíin: o C3 Ja cóíte y el
JarjL-- o en esa cuusa rtUriiá un dicti-- n
a d alaolucícin, Yo na ne hallaba
presentí, debido al tecíio qa me ta-
caba 3calificado r .ra actúa" como
juez en la averiguación 3 c:a canea,
latiendo si3 el s"'-':"- J., 0 í "jt 3
uí procurador de lotrlta en la in v
cucion de la cava, y por la. tayto
ciícaíD para actuar como jue.
.Mniiaild que en esa cusa no
se introdujo rJ7?un testimonio en fa-
vor del acusado y el jurado, dspucs
de deliberar toda la noche, .'retornó
uu dictamen de absolución. Pof ciert-
o," nóMíS para mi criticar á ese jura-
do. Estoy informado que el jue d"
distrito, el' Jnez Mechera en aquél
Uempo, severamente, criticó al jurado
por su áccion en esa causa. - Yo no sé
nada acerca' de la causa y no puedo
decir nada con respecto al dictámen
de loa jurados en la causa, ó si Usted
actualmente influyó, al urado á retor-
nar un dictámen ó no, pero Usted se
ha acusado' coi culpa a esta informa-
ción, cuyos cargos son que Üsied en-
tró en un contrato escrito con Arthur
Gossett para verlo libre y absueito del
cargo de. asesinato entonces pendien-
te en contra de él.. También-s- acusa
que l'sted ora entonces y allí el de-
bidamente eleetq, calificado actúan-t- o
alguacil del, condado' de Rio Rrri-ba- .
Tsted era u oficial de la corte y
era su deber en aquel tiempo y lugar,
no entrar en contratos ni on onvenir
con naidie para ver á una
acusada con crimen libre y absuelta
de aquel cargo por una consideración
de dinero, porque era- - su deber vet1
que el acusado jen-ois- a causa tuviera
una averiguación legal - é linparcial.
como es el deber de todos los oficiales
ver que á. todos se les dé una averi-
guación legal 6 imparcíal. Ademas
Fsted hizo - esto por una considera-
ción de dinero.
. Hecho en la Corte de Dísrito?
"Ha sido acusado de ' tiempo . en
tiempo que esta práctica ha estado ca-
minando en las cortes de Nuevo Méxi-
co por .algún tiempo. ' También ha
sido. acusado que ha estada práctica-
mente aqui" en las cortes de .este dis-
trito. Es una práctica la mas repren- -
sible y es mucho mas para uu oficial
de la Cort. "Un oficial de la corte de-
be sor removido Inmediatamente de ia
encina por tal acción como en ja que
Usted se ocupó en aquel tiempo; no
solamente eso, perd deberla haber un
estatuto suficientemente fuerte en es-
to estado que hiciera ?l castigo ' 'tan
severo á que nunca se practicara otra
vez. ' .
"Usted se ha acusado con culpai á
este cargo de desprecio de la corte
y ahora se hace el deber de la corte
úa asesar el castigo que la ley .pro-
vee. a ley, provee eri este estado
que un juez de distrito no puede mul-
tar á una persona en mas que cincuen-
ta pesos sobre un cargo de desprecio
do la corte sin una averiguación por
jurado.' -- No hay provisto para . una
averiguación por jurado en el casó de
desprecio de. la corte, por lo tanto la
limitación, en todo lo que concierne á
la multa, sobre la corto; es que la cor- -
t11 no puede exceder á una multa de
cíucut-nt-a pesos. Yo dlr6, que eu esta
tetusa si Usted no se hubiera acusado
con culpa yo seria mucho mas seve-
ro; yo desearla, en adición á la pena
oue la ley provee, una' sentencia de
corcel, aunquo la ley nada dice acer-cr- .
de ta misma, y. enforzaría la sen-
tencia de cárcel pero, habiéndose Us
ted acusado con culpa y confesado
sus ni ' loa- - hechos, estoy," por lo tan-
to, obligado á ser mas ' considerado
cuando del otro modo no deberla ha
berlo pero en el lengua jo mas
fuerte ondenó el acto que Usted ha
desempeñado en esta causa y. el "he
cho que Usted era un oficial de la ley
lo hizo tanto peor por lo que de otro
modo hubiera sido.
- Hace á ia Corte Ridicula
"131 juicio y sentencia de la cor' 3
Usted paue vna multa de. cin
cuenta pesos y los costo? do ceta cor
t y también sentencio á Usted & un
a.'o en l.i carct-- I del condado de Rio
Arriba pero suspendere1 la sentencia
de cHcil durante bu buen comporta- -
DE MEJORSS COSAS.
Washington, Ü. . C, . Marzo JS.Ei
Sftnado 1 ual entró en BP.sIon inme-
diatamente después de la inaugur-
aron es uno muy diferente del que
.lalío de existencia a la misma liora.
, Entre la prórroga Anal del senado
tíli.4n V lü roimifin fiel 1II1PVÍ1 DttSÓ, tal
tiempo como el que fué requerido, ptír
el Senador Gallinger, como oficial e
del cuerpo viejo, de entregarle
n eavela al Vice Presidente Marshall;
pero ese tiempo fué suficiente para
srivar varios senadores viejos der u 1 i,
nuevamente electos. '
, El cambio acontecido es no muy
magnifico para el pueblo de los Esta-
dos Unidos. I.a "lista de los nuevos
fcenadores juramentados del punto de
vista do bien público está encabezada
por el Senador Norris, de Nebraska.
V5 al senado de una carrera eQ la
cámara honorable y tan conspicuo pa
ra servicio al publico, que su promo-
ción dí íá cámara al no podría
ser acompasada sin. dejar .en el cuer-
po anterior un lugar el cual un suce-
sor ordinario no puede llenar. -
El será conspicuo inmediatamente
en el senado como un hombre; que
siempre está batallando por los mejo-.re- s
intereses del pais, sin miras áa
partido. Kl es un Progresista en cada
sentido de la palabra y peleará por
principios Progresista", aquellos d
Wilson si son buenos, y aquellos" del
partido Progresista-- si los de Wilson
no son satisfactorios.
.Norris sucede al Sonador Norris'
Drown, quien comenzó como un 'Pro
gresista y concluyó como mi ardiente
eoportador do Taft. . "
Paynter, de. Kentucky, el soportado?'
de Lorimer y representante en los' úl-
timos 'dias del congreso "do los inte-
reses del licor, .fué sucedido pof.Ollie
James," Demócrata Progresista y uno
úa los hombres qu hizo la pelea en
contra de Ballingcr y HaUipKrtriBmo
en los dias primitivos de la adminis-
tración de Taft como miembro dé. la
comisión de investigación."
Curtis, de Kansas, soportador de los
privilegios en todos tiempos, reaccio-
nario, en todas sus inclinaciones, fné
sucedido por eJ Demócrata, .iohnson,
aunque un hombre que no ha sido pro-
bado y un Demócrata electo en un es-
tado progresista, e ciertamente una
"
mejora sobre Curtis, '
William Iluehes, de Nueva York, un
Demócrata progresista y amigo Inti-
mo del Presidente Wilson, sucede al
8ervidor.de reaeciona- -
i
do fc. Mujer
encuentra 1 menudo a dis-
cordancia con su Darienci, El
dolor y el sufrimiento aumentan
loa ños, al gradode quemuchtf !
mujeres parezcan más viejas de
lo que aou. '
tiuchaa mujeres han evitado j
el áoiar usando regularmente
el Cardul y conservan tu ju-
ventud y tu belleia. u
!
vrnnnn
íí
n La Era. Annie Vanghan, Ra-- MWsh, N. C, tomó el Cardul y
dice:
. "'Estaba enferma casi de muer-t- e, i
'
pero al fin mi hermana me i
persuadió í tomar el Cardul.
No hf-bí- tomado 5 botellas i!
cuando ya me aentía bien y
fuerte."
Pruíbese el Es pra
mujeres. Cus cualidado tíficas
teconstituyent le devolvería
I
Ud. poco á poco la salui Á
miles de. mujeres les ha impar-
tido provecho permanente.
Tome Ud. Cardul. .
De venta ea todas partes,
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naciones de K. R. . McClanaahan del
condado de San Miguel, como - miem
bro del cuerpo de salubridad; de
John D. W. Veeder, del condado de
San Miguel como miembro de Ja co-
misión de agua, y Benjamín Sánchez,
para -- ser comisionado de" aseguranza
en
' lugar de Jacobo . Chavea, el pre-
sente incumbente. - Sostienen los
miembros de la minoria del senado,
que' la acción sumaria del oficial que
presidia éi. prorrogar el senado, pri-
vando por lo tanto acción sobre estos
nombramientos, deja- - al gobernador
eu posición, para poner á éstos bom-bie- s
en oficina. La comisión del
habia reportado . favorablemen
te á W, R. Lovelace, del condado de
Guadalupe; C WV Gerhen, derconüa- -
do de Doña Ana, para miembros del
cuerpo, de salubridad del estado- - Es
tos fueron loa últimos nombramien-
tos mandados por el gobernador.
Eí Nuevo Mexicano por equívoco
reportó la semana pasada qtie Artbur
Seligman habla sido nombrado direc
tor del Museo, de Nuevo México.
James Seligman fué el que recibió el
nombramiento. -
Muchos Espectadores en ia Sesión de
la Noche,
Mnchos espectadores visitaron los
salones legislativos el jqéves un la
noche, vísperas de la prórroga de la
legislatura y presenciaron las delibe-
raciones de la sesión,' Ambos la cá-
mara y,, el senado trabajaron . perma-
nentemente . sobre proyectos hasta
oue ya venia tendiendo el dia- - '
Una Lluvia de Proyectos Cae Sobre
la Mesa del Ejecutivo.
E1 tiobemador McDonald tiene un
diluvio de proyectos que considerar,
los cuales él tiene el dereefio de re-
chazarlos por completo ó desaprobar
cualquier porción ' del proyecto de
apropiación.
La historia de la sesión legislativa
pasada fué repetida en esa ocasión
y los proyectos fueron pasados apu-
ro damente en ambas cámaras por me-
dio de comisiones permanentes y el
trabajo activo de un numero de cau
dillos .de la Pacota Vieja quienes co-
rrían como locos del senado a la cá-
mara y de vuelta otra ve5 durante to-
da la noche. .
En otra columna damos una lista
de las medidas pasadas y la acción
que el gobernador ha tomado en las
mismas. " -
ANTECESORES PRE HISTORICOS
. Algunos, de. los característicos del
salvaje, quedan con el hombre civiliza-
do. . El hombre que desuella & sus
amigos' pueden hallar su descendencia
oon algún Indio de. tiempos pasados
qufon dfse&bnlííjrd sus enemigos.
.erra County Advócate,
El hombre es como un .ingenio de
gasolina. Se callenta corriendo y se
libia con asua. Por eso ayunos
mecían agua con lo que beben. Pero
el do es que beben mas a&u.i
tállente qu fria y por oso hacen ex-
plosión. . ., ,
Todc3 Tamílica
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ÍTaca ti Dm:'í, Pnr'.a, och,.'í
y'c-tr- o u:.; f a ;s, .. ti CoronelI'o :íiarn c" :en:;5 fJ cr ;a
p'rviendo f.i les Hásarcs -' :s. Po-
co P4t"B Í3 qie estallara la guerra ci-
vil en este pala vino á la America con
' La aproj,laciia de para va
edificio en Kanta Y ué agregadainspector d3 t--.' i al t..'.ado,
latura H.bEUj . . 'j fjfi tl
mas brillante. 1 í 'la s!Jj la
srcieí 1 de t' C I 3 ;:0B c 1
rriito octavo 3 tj. ,z'"' -- 3Ca Taca t! r'-'l- o tl vez ha-llada caud para risa, pero t'MJs-I-
acción de hon.'..rts heccs y rec!
cea Lis barí s ti lar:"s q'3 casi se"'las p'..san, es un acto de f' ,.sto y
d. deprecio rl pucLIo,
Dos vecps el gobernador tbia de-
saprobado proyectos de sarrios- - do""
wndados los cuales provean sala-
rios enormes por poco trabajo. El
oátaí) fué introducido en el Benadt
el niljímo proyecto viejo de Balarlos,
ron Jos salarios fijado lo mL.no co-
mo el que habla sido '
eiiceptuando á los jueces de pruebas
en ios condados de primera y segun-da clase cuyo pago fué levantado, y
el proyecto pasó con la misma arti-
maña vieja de la mayoría. Fué man-dado á la cámara y pasado 'en el mis-
mo dia. Los caudillos se loriaron y
No. 19, efun t'nmendaJo- - Un acta otrs aprcí-Lcioue- cuando el proyec-
t i vino' de la cámara al - senado. L'lapropiarlo fondos para el mejora
r;jento del "Í:io Grande.el Coroitfcl J.IcClellan y fué hecho te Scna.doi' de los Estadoa Unldcs'.Ca-
tron'de anta Fé, se acordé de la clu
t '3. " . '
TrJyt '5 é-- I T j La. 53 Kc" .!
o U li C '.'jv-- I i Cí" Cicero r. J.' 1
de los UníJoa.
Proyecto del Senado No. 175, Auto-
rizando ft comisionados de cor.. - Jos
de transferir dineros de un f.ndo á
otro.s -
Proyecto del Senado No. 79, Relati-
vo al desempeño de trabajo en la ca-
lles públicas en plazas incorporadas
y villas.
Proyecto de la Cámara No. 319, Re-
lativa 'á franquicias j. bllcas.
Proyecto de la Cámara No. 237, Re
Istlvo á caniinos y psentes pútüLos
quitándolos' de Jy.uidlcclqn de la' cU
misión de caminos carreteros. ". i
No. 91 Un act aenmeu-an- c x la
Sección 9 del Carltulo UG, acts de Cud doiiue vive y fué por medio da bus
niente y estacionado en e! Fuerte
Surcner. Sirvió durante teia la gue
rra civil y fué asociado con no menos
fuma de guerrero que Kit Carscj- - El
po'' aiiclcnal para los fi.wictos.
No. 203, Proveyendo rara apropia-
ción de condados i'ura, farlas por pre-
mios por animales y derpl'.esues de
Bgricultura.'
No. 286,- - Proveyendo para la devo-
lución de dineros pagados á la comi-
sión de irrigación.
No. 1S8, Relativa al retorno del al--'
guacil sobre papeles de emtargo.
No. 35Ó, Fijando los salarlos para
procuradores de diBtrito.
la tris;3irvsexta asamllea legislati esfuerzos . que la apropiación fué he
cha. Otros ' edificios federales seránva Provey4ado rara la manera de
construidos en LaS Cruces y Ratón
Los Émpteado 'Contento.
Coronel EerKuann ayud &
eT primer Urrlmítato de Voluntario
de Nuevo Míxi o, Pefues de la í.ae
rra se ocupó en mi..'.,.' . en. Nuevo llb
x!co. Por. diez años r' vió comoi su- -
,
Io8 empleados de la' estafeta local
se hallan muy contentos y le darán
la bifcnveulda al nuevo edificio 4 co
':llex'"i, r:;an.3 cícrtca nniflestoB
hec ca el rererte C 1 Llayor & la
leLIatura:
Marzo 17, 1913.
- f.r.. Erian rara Dunne, -
. Canta Fe, N. M.
Caro Cr. Uste.i ha llamado boy a
ral atcr.clon las palabras exactas del
reporta de la comlslca da la cámara
do epreeeE.ianteB sobre investida-clo- n
del der arte mentó, de aceita de
carbón fechada iMarzo 10, el cual es-,t- á
b'- -j lr?xacto ea su niEE'-les- to de
una-t?pnio- dadá por rol cono procu-
rador general,,, y la cu&l usted cree
gue. le hace aiguua injusticia. El te
es al efecto que la comisión
una opinión' del procu- -
- rador genefcJ que los dineros mane-
jados por el inspector y pagado & él
á Urian B. Dunne eran suyos y bu
propio derecho y que el estado no te- -
. nia interés allí, pero que fueron pa-
rados 1 dicho E;ian Boru Dunne sin
'
: ningún servicio rendido por' el mls- -
'
,
mo." Aparecería que el reporte ha-
bla Bldo hecho con mucho apuro como
sus palabras parecían indicar que yo
habla, dicho algo acerca de dinero pa-- '
rreos en el cual cIIob trabajan.' Los
tiópendientes de la estafeta se ven alProyecto de la Cámara No. 345, X
para la leva y colectación J
tasaciones de ocupación". '.
se mofaron 'de la trampa que le ra-
bian jugado al gobernador. Ka idea
de humor estaba en la m'...m nfru).
sacar venikes originales de jurados.
' No. lfll--- Un acta para Cistrihulr" los
fondos derivados de colectaciones de
tasaciones descuentes adquirIJIus
antes del afio de 1911.
.No. .iSfi, estableciendo un sistema
dfj. pesas y medidas. '
No. 144; autorbando al cuerjo, do
lguaIamiento d-- estado de fijar valo-
res en propiedad para tasación.
No. 182, de proveer por al menos
cinco meses de escuela en cada distri-
to en el estado. .
No. 63, dando á los electores en las
municipalidades el derecho de. decir
del tiorvicio ' en la ... inda dedo (1
'Nuevo S'íxico en Eanía Fe. Se cam-
bia á Colorado y vivió mucho en
Criarle, Creck.-
Como soldado y ejecutivo, como clu
dadano y amigo, fué respetado donde
quiera que fué conocido, s
hilo" para poder leer los 'millares de
estilos de escrituras de mano que Ies
llegan cada día y al apartar las cartas
' No. 141, La medida de la feria de
ettado ea' 'Albuqutrque. 'Ño. llS.'prescrlbiesdo las propinas
que sjsr&n ' cargadas por ios notarios
públicos. '
No. 291 "Relativa a asociáciones de
préstamos y construcción. '
No. 133,' Relativa á la y, enmendan-
do la ley relativa á las fianzas de los
actores.
No. 93, Proveyendo para un- desplie
PERMANECIERON FIELES.
eión con aquella de los vigilantes deTexas quienes colgaron al hombre que
no era. cuando eu pos de un ladrón
y parquptes, porque aun en estos días
f"Ki.
f- l
de las máquinas de escribir todavía se
Hay causa para congratulación
los Progresistas, quienes son Pro-
gresistas de principio, sobre el. curso
ROSO CE MAS QUE ÍJCD.OOON JO
nba mucho la pluma y el lápiz para po
ner las " direcciones. Alguno de los
dependientes de la estafeta conside-
ran las palabras "mejor forma" un
YERIA EN UN MONTEPILLO DE
du, caballos, y cuando notaron, su
fr.ulvoco 'llevaron el cuerpo á la casadel hombre, donde el que habló en-
tregó el cuerpo á la que acababa de
quedar viuda, y le dijo fi ella "la tra-
vesura pertenece á nosotros."
seguido en la" ; legislatura , por losGOTHAM. NUEVA YORK. gue en la exposición Panama-Califo- r-si el licor debe ser vendido 6 no
miembros leales , de la organización. término mas propio todavía.tiia.
No. 172,' relativa a los fideicomisa Aparte de las mejores facilidadesNueva York Sebresaltada por el Ro-
bo mas Grande de su Clase Dentro
de la Memoria de tos Policías mas
Eran pocos en lo que concierne i
números, y no tan numerosos como
lo serán en dos años venideros, pero
rios de las mercedes de terrenos. Proyectos buenos fueron' pasadoa
No.'2G7,' relativa & la colaboración
No'. 31, proveyendo para una for-
ma de comisión de gobierno para las
ciudades. . ,
No. 18 para regular colobo ración
por escuelas de correspondencia, v :
Na 212, un proyecto de opción .de
condado. '
dj alumbrado proporcionadas por el
edificio moderno federal de inmensas
ventanas, hay también, por cierto, la
agte'íjáüa. notabilidad de ventilación y
y muchos proyectos buenos é impo-
rtantes' se quedaron colgados. Ninfueron firmes en convicción; valero, ViejosCincuenta Detectlvoa Tra de- - retornos de elección por el secre-
tario de estado.bajando Sobre el Notable Caso, sos" en acción; sumergiéndose a nin
gimas influencias que pudieran ser ti abundancia de luz solana.Cual Sin Duda fué Hecho por Ex No 150, telativa & que las i3iujeres
gún proyecto - bueno fué derrotado
porque habia, alguna cosa en .contra
del mibino, pero fuá derrotada bor- - 'pertos. ' 13! Tío Samuel está construyendotengan
' oficini por nombramiento. radas sobre ellos; sin pagar ninguna
atención á "inducimientos falsos los constantemente nuevos edificios en to
'Nueva Yoik..N.. Y., Marzo 19. Cin do el pais. Las estafetas son. de un
gado á usted y acerca de que usted
nc habla dado rílngun servicio. La
cjomislon debe haber intentado hacer
aquellos maniñ-.-to- s de su propia fa-
cultad porque en mi. carta á la coml- -
sjon, fechada el 27 de Maro, 1913, us-
ted, no fué mencionado de ninguna
'
manera. Mt carta, después de expl-
icarla sustancia de los provistos es- -
tututorlos en cuanto al inspector do
". aceite territorial, concluye como si- -
cuales pudieran haber sido usados pa-
ra cogerlos.
; No. 177,' aprobando ciertas orde-
nanzas de la plaza de Oeming.
PROYECTOS DE LA CAMARA.
No. 16 Licencia de automóviles,
.i No. el acta de
escuelas clásicas de condado.
que era apoyado por algmi nsenador
particular ó representante, quien no
estaba dé acuerdo con la pacota. La
responsabilidad de los padriaos para
cuenta, detectivos trabajan hoy enér diseño semejante, y en la construc
cion el gobierno tiene. & un ingenieroEl Senador McCoy. en el senado, ygicamente haciendo fuerza coger
los ladrones que robaron el Montepl- - los Hons. Marcos C. de Haca y Juau de primera clase "en el trabajo' pa-
ra ver que el propio materia sea usa
un proyecto tuvo mas que hacer con
su Bino que la virtud del proyecto.Ilo de Martin Simón é Hijos en el La- los Clancy en la cámara, ee han ganadoao unentai ae cerca ue fMnJ.WO en do y que sea puesto "bien."
No. 200 Un acta prohibiendo
jin gos. ,'
No. 141 Proveyendo para la
.No. S05, Proveyendo para la com-
pra de 'terreno para una rancho da
labzranza para"la penitenciarla.
No: 19S, regulando la distribución
de aguas y creando eí cuerpo de es-
tado de . comisionados de agua.
No.
.105, fijando la fecha para la
publicación de las listas - de tasacio-
nes delincuentes - para la primer se-
mana en Enero. ' "
' No. 163, proveyendo para el nom-
bramiento de mariscales de plazas.
No. C9 Proveyendo para un Bisté- -
la confianza de sus. constituyentes y a pueblo de Nuevo México no- - "jcyerla uno de los roboa mas arries re saina re tiene algunos tniuoiuael reconocimiento por todos los eluda' dria Boportar la pérdida si los masde los miembros de la legislatura segados y , de éxito cometidos en esta nluy magníficos,' entre ellos el Caplto- -Hispano danos del estado, de cualquier parti- "No hay, requerimiento en .ninguna construcción de la escuelaAmericana en El' Rito.ciudad dentro derla memoria de la salían, y si decidían cambiarse hallado, que fueron leales á bu causa yparle" en el acta, que el inspector te líoj ía Mansión' Eecutiva, el presenteedificio federal, y la casa de' cortes.presente generación de policías. dignos de mas fá en ellos, por parte rían buenos trabajos,' buenos traba iosrritorial tiene que pagar, ningunos de No." 10; Fijando los tiempos paratener las cortes, en el octavo distrito del pueblo. " - " Fft nuevo edificio de correos hará la
quinta estructura ' moderna que dará
loe, dineros- - recibidos, ya sea por él di y propios para su estilo peculiar - dttrabajo, en el congreso - de Huerta.
,
El puldado con el cual los ladrones
cortaron su entrada por , un rumbo
eontlguo al sótano, convence á los
Judicial. ' No es' siempre la fortaleza masrectamente, ó de sus diputados, pero contraste con las interesantes y viejasNo. 21, Prohibiendo el tráfico de es Díaz que pronto ser MnoMn nnma adecuado de albañales para los grande la. que es la mas imprégnable.
clavitud-blanca.'-
.'
' - casas de adobe de la ciudad mas vieja I nuestra vecina repúblicaedificios de estado. : . A menudo es la mas pequeña la quedetectivos que los , ladrones estabftnfamiliares
,
con las premisas. Los en America. - 'resiste los asaltos nhis determinados.No. 50 Relativa & secuestro y ab xvo. 3 w, apropiando i5,uoi) parahombres tuyieron cuidado en no usar ducción. - agrimensuras Nhidrográficas. - MUCHACHO MALAMENTEel tescaleriadó .del basamento; el cual LA SE- -EL PRESIDENTE LLAMANo. 109, enmendando el acta TelatiNo. 73, - Proveyendo para la imprefué abierto á ellos, pero hablan abier ' SION ESPECIAL.
:y
loa --diputados tienen que mandarle A
él todos ;los dineros, recibidos por
í ellos , por. inspecciones.. Kingun pro-
visto es hecho para ningún .salarlo
para ningún inspector, y parece cía- -
.
ro que laa propinas' de inspección
fueron intentadas constituir la com-
pensación por todo el trabajo hecho.
"La naturaleza de la oficina es la
misma que aquella de cualquiera otra
oficina territorial, y cualquier mate
sión del mensaje del gobernador a la
primer y Begunda sesión de la primer
va á las compañías de seguros.
RESOLUCIONES Y MEMORIALESto bu entrada por entre dos suelos,
Aunque la banda de Progresistas
en la legislatura no . fué grande en
números fué fuerte en lealtad de es-
píritu y fidelidad sin límite en prin-
cipios. "
Eso es, después de todo, el espíritu
que gana, y estos miembros tienen &
su soporte la confianza de sus pro
aparentemente satiendo que el esca Se le Pide al Congreso de Reunirse Ilegislatura de estado. Resolución Conjunta de la Cámara
No. i, Invitando á T- - R. Marshall delonado estaba alambrado con alar el Dia"7 de Abril, y el Primer Men-- JNoy 109,.Para regular el uso de agua
-- Hcrbert Vl'oods, de 15 años de edad
é hijo de W. H. Woofla, tuvo una de-
mostración con pólvora para la ad-
miración de sus amigos jovencitos
saje, Según se Dice, Tratará Solapara irrigación. '',.:mas eléctricas para coger ladrones.En la misma manera, cuando llega mente con la Revisión de la Tarifa. INo. 131, Proveyendo para el pago
ron á donde estaba la grande caja pios constituyentes y de cada miemde interés de los bonos del ferrocarrildel condado de Grant. 'fuerte del montepillo. no atocaron la v.v-t- , uauusia eFll AJOmiIlgOMaro J9. naH.i(írt , . ., .Washington, D. C,ria perteneciente á ésa oñeina debeser un asunto propio de investigación
dirigirse ''á' la legislatura de estado.
.
.Sustituto del Senado por Resoluc-
ión" Conjunta del Senado No. 3, Ra-
tificando "la enmienda de tasación' de
rentas A lá' constitución federal. ' ;
Resolución Conjunía "de la Cámara
N3. 12,- - Protestando en contra ' del
bro d(4 partido Progresista en Nuevofuertes y grandes puertas de 'acero No. 191 Autorizando tl tesorero Presidente Wflson expidió hoy la pro-- ',":" ' ' üaBlu--- i I en su y el cual ekto.México. '. - :'ft sus candados pero atacaron :lapor la, .legislatura, '. . ,
'Kn cuanto ft si los fondos colecta del estado 'de pagar interés en la deu El Seiiudor Mct'oy estará aquí pa . .ileaTI1 eI buuIo y estaba tomando onn.da amortizada, ' ' i ' -- - ra-otr- Besion. Se espe, y puede es sesión especial a ía i en puuiu k i tij.jan .t i.dia 7 de Abril. El anuncio del prest- - rn?olasra ver Joslo por el Inspector fie aceite de car No. C5, Pura' establecer cuerpos de feguttados - Por alguna r!t- -
pareaes, ae aos pies de grueso. ;
, Fueron recompensados v por acceso
á tales riquezas que los ladrones de-
ten haber quedado "asombrados. La
bón son; fondos públicos ó no, me veo dtnttf hoy fué breve y su forma muyeducación de ciudad.
perarse, que los Representantes', de
Paca y Clancy también lo estarán.
So' espora también, que tendrán cole
zon desconocida (es decir á los mn--obligado, A decir que deben ser onet reducidaNo. 22, Proveyendo que 'miembros
transferfmiénto "de los ' terrenos de los
Indios de Pueblo á lo Estados Uní-
'dos..; ..'; 't'"--...:- :
Resolución Conjunta de la Cáiuára
No." 5, En memoria de Salosiou Luna,
Dijo solamente que "por
.k S";los intereses públicos lo re- - flvor Questabaleí sombrero encaja fuerte contenia valores que va-- . y empleados de de con
poraclonea y" empleados del secretarlo
gas de la misma fé quienes ee sosten-
gan como se sostuvieron ellos, por me- -lian J 800,000 en joyería y relojes en quieren, que el congreso se reúna en m pafte d suPcabroy JJf lcilos cuales dinero habla sido
.prestado, dn estado den fianza. u v n iuii vuwtu- va vvv vjv v. vjdidas que distintamente-beneficia- á jas ni pestañas, faltándole tambiénResolución Conjunta" de la CámaraNx. 16j Dando escritorios al Colegio1 30,000 en seguridades negociables y vo.No. lie,' Relativa á la estación' de Iav ciudadanía de Nuevo México, y no
sean dirigidos enteramente hacia el , El Presidente Wiison se ha decidiexperimento del condado de Quay. do Sari Miguel.
aerados como ln propiedad personal
del
.inspector de aceite de carbón; el
ünico provisto del estatuto en cuanto
á tilos,, como aqui anteriormente in-
dicado, siendo que" el inspector debe-
rá recibir, los mismos. No puedo
ver como puedan ser considerados co-
mo dinero público no mas que lo que
Boa las propinas colectada por un
horario público, por servicios hechos
fCO.OOO en notas, como también 8,000
er. dinero y libranzas. ' . - ;
un pedazo de carn de ,1a, cara, bu
camisa y el sombrero, y lo fínico qutle quedó bueno es una. buena cxne-NO, 1(3, Para harmonizar ciertaá bustituto del Senado ' por Rcsolu do señalar específicamente que ; susdeseos para la sesión especial en buIíos ladrones temaron los bonos y leyes de escuela del estado. ' cion Conjunta, de ía Cámara No. 11 'rienda para otra vez.las notas pero ls tiraron antes de primer mensaje, : el cual está prepaNo. 72, Relativa al batió de ovejas. Pagando los gastos del cuerpo de CO'
adelanto dé unos uantos y no ente-
re mente en el interés de un partido
político; ó supervisados por unos
Cuantos individuos quienes querían
dirigir cada acto de la legislatura.
Afortunadamente no esfaba.salir del edificio. De la caja fuerte laboradores de 1911 rando. Esto, se sabe dé conversacio-
nes que el presidente ha tenido- - con
de la residencia del Dr.;, Sultzgaber,'
quien coció las heridas y. la dió im.i
no tomaron otra cosa que diamantes A.RésolucIon Conjunta de la Cámarapor él, o por cualquier otro oficial; cu miembros del congreso, aclarará : lay joyería liviana la cnnl Rstaha on o. 13, Proveyendo para la comiBlon Durante los siguientes dos años, discusión acerca da lo' que" hacía la -ya compensación es por propinas so- - cuatro cajones. Relojes y otra jo ce recepción de T. R. Marshall. en toda probabilidad habrá' un cam.... ..r .i ..
No. 14G, Relativa á la elección bie-
nal de. oficiales municipales, .v.v
No. SO, Relativa & los poderes de
los fideicomisarios del Asilo de Locos
y permitiéndoles de hacer contrato
para abastos por periodos de seis me-
ses.
No.; 14, Un. acta apropiando dinero
lamente sin ningún requerimiento de u , menos vaior, empacada en Resolución Conjunta de la Cámara bio decidido de sentimiento por parte
idea de la ftdhiinistraelon de cómo la
tarifa debe' ser. revisada y exacta-
mente cuales' cédulas serán, tomadas.
Lá creencia es general que todo el
pólvora. Tenemos gusto que Herbert
esté vivo junto con sus amigos y que
el artículo- - de arriba sirva de escar-- "
miento para otra vez. .X -
2C0
. cajones pequeños yv co"ínpárta- No. 17,; Relativa ft la- exposición Inter df los votantes de este estado y hiniuBuws. no meron tomaüoB, aunque nacional tsu Er Paso eh 1915 guna cosa lo levantarla mas. que la
mensaje seria tomado con una disMemorial Conjunto de, la Cámara
No. 2, Pidiendo al gobierno de donar
acción, ó ninguna acción de la'legis-latur- a
que acaba de expirar. nislon de la tarifa, con excepción del
tocios los cajones- - habían .sido saca-
dos de sus lugares, y ta' joyería y los
relojes cayeron "en el suelo hasta que
aumentaron & uu pie de alto.
para sufragar el . costo de impresión
etc., é impresión do los
.qu (sean pagadas al tesoro público.''
Como usted puede ver, no hic.e nin-
guna mención de usted ni do ningún
rdinfro que fuera pagado á usted ó
oe ningún servicio que fuera fl no
fuera hecho por usted.
Muy verdaderamente de V1.,
(Firmado) FRANK W. CLANCY,
Procurador Genera!.
altimo: párrafo 6 dos, los cuales lia X X X X X' X X X S X Xle el Fuerte Wiñgate al estado Es un placer alabar en este tiem
marán atención á la necesidad " de IX PERSONAL.Diarios de la primer legislatura ; de Resolución Conjunta d del . Senado
legislación dé. circulación de moneda I X X X X X X X X X X Xestado. ' ' No. 12, Píoveyendo para una enmien
po, á los tres miembros Progresistas,
quienes permánecieron fieles á sus
principios, y fueron desconocido? en corriente en.Jel momento mas tempra-- .No. 4 Un acta proveyendo para el da á la constitución del estado. Ar
no posible, é indicará el fin del presipago do miembros de la legislatura, ucuio viii, 'relativa-- tasación y reñ El Sr. M.-.A- Gonsales, de Abiauiu.soportar medidas que eran un perjul1
ció para el pueblo pero acérrimos en dente ? 3 mandar mas tarde un mensaetc. , ; ía..' ' : : V - í... condado de Río Arriba, estuvo en laLA CAUSA DEL "BAILE" EN TE- - XV O TT. . i "i l - k r l
SENSIBLE DEFUNCION.
- Encino, N. M., Marzo 18, 1913..
Al Nuevo Mexicano.
.
....,'..,,, ..Santa Fé, N. M.
Muy Sres. Míos: Sírvase publicar
en las columnas de su aprecíable se-
manario la Infausta muerte de Don
je especial eii este ú otros asuntos'Ufsoluclon ConjuntaA del Senadoi.i, ,uu acia auiorizanao a ios su soporte de medidas que significa ciudad durante la semana arreglandoJueces de las cortes de distrito de ban mejores condiciones en este esta I0f cuales él cree que deben ser toma'dos por el congreso. - materias de importancia. A,
No. 20, Ratificando la enmienda á" la
tófastitucton federal para la elección do.
''.
.. Don Gregorio Herrera, bien conoci
SUQUE.
Una causa que ha levantado inte-
rés considerable es aquella de Timo-
teo Griego, acusado de haber dado
una puñaleada á Cleofes Giménez ett
. un "bailé." La causa ha estado sien
do ciudadano" de Santa Cruz, estuvo
arrentar recintos como cuartel gen&í
ral. . :n. ; : ;. ,
No. 05, Un acta para continuar la
construcción del Camino Pintoresco
Atliano Apodaca. acaecida el dia 14 APUNTES OFICIALES.
directa ' de los senadores "
Sustituto' del Senado por la Reso-
lución Conjunta del-- Senado No, 10,
Enmendando la constitución á modo
EL PAPA MU ENFERMO PARA POda Marzo, 1913, á la edad de Gl anos,
en Pintada. N. M. Era el Sr. apoda
er la ciudad durante 4a semana aten-
diendo á negocios importantes y vi-
sitando parientes y amigos.entre Santa Fe y Las, Vegas..
DER VER AL
.. DIAZ. -ca uno de los principales Neo-Mexic- , Esa Estafeta.
- El .Estafetero Pflueger ha recibido Don Manuel Sajazar, de Española, -
do juzgada ante el Juez Abbott y al-
gunos de los Jurados bou hombres de
. negocios bien conocidos.
. A según el testimonio,' el aSunt--
de proveer un término de dos afios
para los oficiales de condados.
Sustituto del Senado - por Kesolu-- j
aviso ae vv. u. mcaooo, secretario aei uuuauo ae uio Arriba, vy por ochoRoma, Marzo 20. El Profesor Mar
uos, do aquella localidad,' distinguido
por bus buenas obras y el amor á su
raza. Siempre se le vió defender con
No. 5G, Un acta relativa a la cons-
trucción 'uu! Camino Real Santa fe,
Alququerquei ' .. -
No. 41, Un acta para validar" recono-clmienl-os
de títulos, etc.
tesoro,.,. diciendo: "Propuestas son anos cumplido superitor del Nuevohlafava, el médico que atiende al Pacion CQhjuuta de la Cámara No. 6 aqtf rsoIlcHadaB de ser abiertas en la J Mexicano, nos bino una agradable t
. fl"l.. ,.í .. , I A felfa .n v. T ' . , . .Proveyendo para un sello de estado.ahinco y entusiasmo los derechos de
en pueblo. Era un hombre caballero
pa Pío X rehusó hoy permitir al
pontíficé. recibir' al General Porfirio
Díaz, an terior presidente de- - México.
Consideró que la audiencia Seria una
partamento del tesoro, Washington, jnido también con el fin de atendpr 4No. 4C, Sustituto de la Cámara por I Resolución Conjunta' de la CámaraProyecto del Senado No. 4C y Proyec-io- . 22, proveyendo para el' Invertt- - D, C., á las 10 a. m.. Abril 14 1913, pá- - negocios importantes ante la corto do
de las cortadas tomó lugar el dU 12
de Octubre, 1912 la fiesta de.Colon
cuando un baile estaba en progreso
en Tesuque. Aparece que Griego y
uno de los hermanos de Cleofes Ji-
ménez hablan tenido "un mal entendi-
miento. Luego, seguñ el testimonio
ra la venta ó donaolon & los
enteramente, y cuantos le conocieron
quedaron prendados por sus buenas
obras. Deja para lamentar su eter-
na despedida tres hijas, seis hijos y
distrito, la cual se halla ahora tn se- -muy peligrosa para el Papa por ha
liarse en una condición tan débil. Unidos de un solar en una esquina,
céntrico y convenientemente localiza
to de la Cámara No. 3í.' lo acta au- - miento de los fondos de escuela.
mentando la jurisdicción' de Juwes i Resolución 'Conjunta de la Cámarade paz á doscientos pesos. '.;-- ! N" o. 13, proveyendo púr pago adicio-No- .110. spgun enmendado, Un acta "al para empleados del capitolio
á menores abajo de 18 rante la sesión legislativa.'
un Bln número de parientes y amigos.
sion en esta dudad. :
Los Sres. Antonio Aban Vigil, Ept-menl- o
Vigll y Monioya y Juan An-- .
dres Vigíl, todas perdonas bien cono-
cidas y respetadas de Erpañola, con-dad- ode ,RIo Arriba, estuvieron en la
miroauciao, cieofes Jiménez entró A
H sala del ba"e y anunció tae ti f an Cuatro miembros' de la cámara de
vue ceecarie o paz y reciban sus
deudos - nuottra. sincera condolencia.
' ROMAN BACHICHA.
años de atender, frecuentar y estar
do y propio para un Bitío para un edi-
ficio federal en Tanta Fé,-Nuev- Mé-
xico. Kl sitio é ebe eer , aproximada-
mente 25,500 pies cuadrados eu área,
y ti el solar ofrecido es rectangular.
representantes han ' pido aquerelladoa
por solicitar soborno. La averigua- -
clon debe ser muy interesante. Euen ciudad durante la semana atendiendo
ua Igual & la tarea de no golamente
pecarle á UN hombre, pero á yelntedo ellos. Este anuncio fué interesan-t- ?
é Infonnanta a los tiaiiaaores y una
multitud se rodeó de Jiménez.
Memorial Conjunto de la Cámara
No. 1,. memorializando al congreso
para una administración justa de las
leyes de "domicilios y florestas.;
Resolución Conjunta de !a Cámaro
No. 10, proveyendo para una enmien- -
ea 6 adentro de la salas do billar. '
No. 2S3, Un acta proveyendo para
los gastos dé los jl es do distrito.
- "No. 175. Un acta para la publicación
del catálogo de Jos A ni i ios Archivos
ejemplo para los otros legisladores r! su dimensión, mínima debe ser no mi' S. materias de importuncia-- . ante laGracias á Diost La legislatura seha prorrogado y el. tiempo se 'hn, puer-
to mejor. ; . tengan cuidado en o . querer hacerse nos c.ue 110 pies Sobre aplicación corte eje distrito. Su estancia en U- -
ricos--r- un da. el estafetero proporciona rS . postorcí capital les fué sumamente placentera.'
I :
L
